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LA MU DEL Dll 
Por lo vis to, i q n t las C^SRS no son 
tkandas n i alartn'Q á n a i i e nián 
f n e cnQnflo se onb ican ea el D i 
B I O D E L A MAKIXA. 
D r e i m « s e.-ro, ^orqne, huce día*, 
bas fó que á nn <a anoilns^rado de 
Oa'imete se le o Mirriora detnosrrar 
en nuestra T r i b u n a l hre las exce 
lencias de la a n r x i ó u , para qne el 
Cuerpo dip o m á t i c o se raosiTarn 
asombrado, el poder B j ^ c a ü v o se 
llenas»* de alarma y el le^Hiativ.^ 
peususe indignado en modi t i ja r la 
C o n s ' i t n c i ó n , á fin de p o i e r cas»i 
g a r s e v e r a m ^ n « l a propaganda 
anexioniet»*; y ah';ra, sin quo na i e 
se asombre, se a la?me ni í-e ind^-» 
ne, pabHcaii « R e p ú b l i c a Cuf a n a 
y E l Nuevo f a is ai titmlos y má^ «r-
t í c n l o s sui»r»» el mismo escabros') 
tema. 
¿En q n ó cons i s t i r á diferencia tan 
no iab e? 
¿8erá que J o s é P é r e z saMa decir 
las cosas c«iu tal arte q IH a todos 
impresionaba, mientras que ios que 
ahora se ocupan en la auex óu ca-
recen de las aptirndHs ne^e^ana^ 
para dir igirse á las m^s^s popaia 
í e s y c a n ^ r en ellas «e «saoión uro-
funda? jO-1 81 eüos , tanto ó p iás 
que el Ue Calimete, son maestros 
consumados en et nrre de oooqoisfav 
las mul t i tudes con ; luma ó la 
palabra. 
Eutonces ¿4 q u ^ » e d e b e esa d i f e -
rencia de Driceriof N - lo Babemos .Lo 
6 n i c o q»¡e nos consta es que exu^ie, 
y que mferce l l a un p > demos 
pub l i ca r j le J m é P ¿ r e z 
quu r e o i b i m , mol e n t i -
mos muy «1»̂  . ; tN r<|fl vi r z 4 y 
sin q u i z á era la mejor que ti «s in 
ahora ha salido de la pinoaa del i n -
genioso hidalgo de Oatimoto, 
L a lie¡júblÍG(i Cubana no (6 
ne ft qae "¡OH anexiouidias realicen 
su propaganda, habiaiido y escri-
biendo enduro quieran." L ) ú n i c o 
qne adv erre es qoe, cuando d« la 
p n pfigtm a qn i e r«n los anexionis 
tas saltar á IOH hechos, ( ípasa rán 
aqni cosan ireuieiidas " Pero eu las 
C á m a r a s no toilos son tan d e m ó 
cratac; bf+y en ei l s quienes, des i e 
que cobran toa t rssci tñütps p^-sos, se 
han vuelto t:. <;n^ervadorep, me 
jo r dicho, tan autori tarios, que has-
ta la propaganda hablada ó escrita 
les parece que debe ser r ep r imida 
con mano impla ' a l y fuerte. 
Y como nosotros queremos v i v i r 
eu pas ce n todo el mundo, por eso 
no pSttfftMmói la carta qne ayer 
rer ib imos de Calim* te. 
Prescinda J o s é Pere?, si le es po-
sible, de la cosa v i t a n d a , y r e n d r é -
neos m m h o gusto eo negnir delei-
tando á nuestros lectores con sus 
cor respoí id i ucias. 
IOS GEíNDES TRUSTS 
AMIRICiNOS 
£D el dif^ arpo qoe pronauc ió reoiea « 
teint-nte el Presidente Kooeevelt, eo 
]Pittcbarg, dfjó qae se proponía pedir 
al Ooogreeo que votaee ana ley espe-
cial ooutr- ó* i r u t<, paea la i exieteo* 
ola* oo t«'>n t<a Ú^ieutemeote faertea y 
claran paru permitir qae se impida qae 
efiñs grau'<»-a agrapa^iones de oapita-
lifitad acupi^ren la t t t i idad de laa r i -
qatzas y prodaotos ^lel p-.í?5, ooo per. 
juicios para to las las demast olases. 
A l ocoparte de este asaoto, dioe «I 
conocido tMnqa*>ro de Naeva York , 
Mr. Heory Olew, en sa Koei i ta Banca-
r i a . del 5 df I corriente: 
*'Bs urobable qae el resoltado del 
próx me üt<.fio nos proporcione g iaa-
des sorpresas, part íoalt*rmeote eo lo 
qae fe refiera á las copationes de los 
AraDcele» , loa i r i s s y O a b » . 
Tocante6 \o»trvs s, qae tantos atrac-
tivos brindan A loa ataqaea de los U 
gls laiores, nooreemoa sean las meit-
das que se adopten onntra ellos tan r a . 
dioaies como piden alganos; pa^a esas 
«so'.iaoionea n i aon ya tan peiig^oaaf 
o -m) antees. Habiendo fracasado eo 
saa esfa^rzos p^ra saprlmir la oom 
patencia, e s t á n aacambiendo paalati-
ñamante b&jo el naso de U falta aati> 
eoooómioa qaá han cometido al aglo-
merar t*n naant'osos capitales, oon el 
represensinld objeto de dominar loe 
marrtadoa del pal-; así es qae alganos 
de los males prndaoidos por la oonsti* 
tu ',i6a de loa /rusia, tienen forzoaam^n-
be qae oorr^girde por ellos mismos. 
"Ptro , esto no obstante, el públ ioo , 
an sa iomensa mayoría , no e s tará s a -
tisfecho m entrao no vea qne el Go-
bieroo ee ocupa en poner ana cortapi-
sa al poderlo de esas corporaciones y 
entre los medios qae se han propuesto 
p«ra contener las d e m a s í a s de loa 
t n s s parece ser el m á s racional y 
aoeptab'e, ta p r o m u l g a c i ó n de una 
buena ley federal de asociaciones, que 
t e n d r í a qae acatarse en todos los tís-
tadoa de la Un ión; una ley de eata 
cUse dar ía buen resultado, porque 
a n a U r í a la ! ¿ 'acióu vigente en cier-
toe HSstados y p o n d r í a ftu al abaso que 
coneiate en permitir qne un Estado 
proma gae leyes qae e^tán en abiarta 
contradlco ión coa las que rigen ea eto-
dos los d e m á s . " 
MAQUINAS DB B i C S B CI1ARI102, 
SISTEMA 3A-WJ.-T, 
Llevado de una curiosidad propia 
de t > lo el que de lioa a t e n c i ó n espe-
cial á loa a laUntos de la oienoia y de 
la industria, hace pocos diss tuve el 
gusto de visitar el taller de maquina-
ria "LVodenclo Utbel l Oigarette Ma> 
chinH Oo.,41 es tableada eu esta capital , 
ü ^ m p a n a r i o 105 " 107. 
Y a h«bía : x n . . i - en é p o c a s an-
teriores difereotes siateinas de m á q a i * 
ñas para eUborar cigarros, qae aigai-
ftoaban un relativo progreso; sa^s aque-
llas resultan inf riorea en presencia 
de las qae an^bi de admirar ua el 
mencionado taUer. 
Kstas constitayen la mayor perfec-
ción ima^iiiMb'", y revelan en sn in-
ventor a i profaado oonocimieato de 
los reoarsos mejaaicos. B^ste decir 
que nuda una de estas m á o a i n a s , sis-
tt-ma h t r n, h^oe a) dia 200,000 ciga-
rroa redondos y fiuísimoe, perfecta-
monte Ajastados con picadura de he-
bra de superior calidad puesta en 
sentido loogitadioai dentro del rollo 
de papel. Hay que admirar la t e r s a r á 
y elegancia de la confecc ión y eu as-
pecto nniforme. A l fumarlos n ó t a s e 
la suavidad del tiro y la igualdad co-
rrecta con que se v< n consumiendo y 
dejando en el ambiente nn aroma ex-
q-imito, el oual, como es sabido, no de-
pende eóio de la buena calidad del 
material, sino t a m b i é n de la buena 
f-ictura y la dispualaión oon que e s tá 
acoodioionado. • 
No p u a á e darse oon palabras una 
idea de lo que es es^a maravilla indus-
trial, y de l a vertiginoea rspidez con 
qae fanoionan las mAquinaa de hacer 
cigarros patente Barón; mas, voy á in-
tentarlo, aunque sea imperfectamente. 
Sobre oo banco ó soporte de metro y 
medio de largo por treinta cent íme-
tros de ancho, aparece en oonjanto to-
do el mecanismo. A un lado de la par-
te superior hay una correa sin Ün, 
rooy ancha, formada por p e q u e ñ o s lis-
toces, á modo de on conductor de oa-
fia en miniatura, donda una mucha-
cha obrera va colocando paosadaiuen-
te la hebra de tabaco en manejos 
paralelos, para qae el conductor las 
¡ leve de un modo gradaal á un depós i -
to en el qaa la hebra se va e c ñ U n d o 
a u t o m á t i c a m e n t e en una canal que la 
lleva a donde se arrolla el oigtrro. 
A l mismo tiempo, por debajo del 
soporte hay una rueda de papel conti-
nuo, coya tira sube y se presenta aca-
nalada sobre el aparato, ee llena de 
picadura y sigue marubando en esta 
dispos io ión, llegando á un panto ¡en 
que la tira de papel se cierra en tubo 
y queda pf gada por medio de un inge-
nioso detftliA de la tr^qaioa. L a pega-
dura es tan eutil y fln», que el ojo m á s 
p^rspicas no la distiogue. 
Bu esta forma el papel, aparece á lo 
largo de la canal como un cigarro de 
una vara de l^rgo, y entra en an juego 
de piezas que lo hflna, de jándo lo bien 
dispuetfto. Con rapidez asombrosa, el 
cigarro pas* por frente á unacocbi l la 
qjie lo corta en seco, : ia estrujarla y 
el mm d T I ^ j I 
Ha recibido un elegante sartido eu Oorset de las mejores casas 
de París y se hace por metida de un centén. 
Para las señoras en estado recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas o Encaje y salidas de teatro. 
EnSombrerosacaba de recibir la última moda de París á centén 
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f t L a mas e f i caz y c i c n t i f i c a de l o d a s las Emuls iones . ^ 
L a medicina mas agradable. c"™3 resultados en la tisis, anemia, ^ 
clorosis, raquitismo.y en general todas las enfermedades que debilitan ^ 
W el oi ganiamo, se comprueban desde que se comienza á tomar. W 
ffli P K E G T J N T E Á S U M ^ T O I C O S 
E n t o d a s l a s F a r n a c i e . 9 . W 
^ Al p o r m a y o r . D r o g u e r í a "AML"xlCAf'A," J.i LIAI^O 1 2 ? , HABANA ^ 
É * l f C T U - M A ' I ^ O W C O . , Cui»-.Itf.fi, f' r W Y O R K . J & 
«ia que ee note m^gullamieato ea las 
jrozimidaiies de la cortadura. 
E J cosa admirable ver la limpieza 
i e l corte. Parece que no ee ha hecho 
fuerza alguna sobre el cigarro. E s t a es 
una de las excelencias de la m á q u i n a 
3 iron sobre las d e m á s de s a c'aae. E l 
cigarro sale í a t egro , correcto, igual de 
extremo á extremo; el corte perpaodi-
onlar, y la hebra suavemente ajustada, 
sin despegarse ni desprenderse aun-
que manoseen el cigarro, lo mismo que 
si lo hubiese hecho una mano delicada 
y ar t í s t i ca . No puede el mejor artífloe 
nresentar una confecc ión más atrac-
tiva. 
Bl resultado de esos primorea de fa-
br icac ión se dejó sentir desde ios pri-
meros d U s . H07 el taller Prudaioto 
Rabell C g t r r t t t e Machine Oo. elabora 
cigarros de multitad de marcas haba-
neras, y ios pedidos aumentan diaria-
mente de nn modo considerable, por la 
demanda cada dfa más crecida de los 
fumadores, encantados del buen aspec-
to y exce'eate condic ión de dichos oi 
garras. 
Otra de las inapreciables ventajas 
qae reportan las m á q u i d a s patente 
l i ron es de una gran economía en la 
manipulac ión del trabajo; pues en los 
cigarros qae produce ee emplea menos 
material que en cualquier aparato de 
loa otroe eiatemas. 
Los cigarros qne pres ntan las má-
quinas B a r ó n pueden hacerse, á volun-
tad, del d iámetro y largo que conven-
ga, á sa t i s facc ión de cada marqnista ó 
consumidor. E l mecanismo se adapta 
á todas las formas exigibles. 
C a d a uno de los aparatos sistema 
B a r ó n , só lo necesita el servicio de tres 
personas que atiendan á su funciona-
miento. U n a para ir asentando la he-
bra en e' conductor, otra para recoger 
los cigarros ya listos y colocarlos en 
los roderos, y otra que cuide la marcha 
del papel continuo para cuando, por 
a l g ú n accidente oasaal, se rompe. B a 
este caso, es operac ión de nn momento 
el trabujo faci l ís imo de v o l v e r á colo-
car la i a de papel. 
B i loa Hiuplioa departamentos de la 
Prudencio Rabell Oigarette Machine 0 ° , 
aparecen instaladas varias m á q u i n a s 
qae trabajHa todo el d í a ateodidas por 
ohreras y obreros, cubanos en su ma 
yor número; y a d e m á s hay un taller de 
reparaciooes y de oon^traooinn^s de las 
referidas m í q n i n a s patente B a r ó n . 
E i t o constituye en la Habana una 
verdadera novedad en sentido indus-
tria'; porque si o*usa legitimo asom-
bro ver estas prodigiosas m á q a i n a s 
fancionando, no es menos sorprendente 
el hecho de que dichos aparatos se 
fabrican aquí mismo, desde la primera 
pieza hasta la ú l t ima , mediante nn 
servicio de maquinaria y de obreros 
mecánioos dirigidos por inteligentes 
maestrof. 
A s í tuve la sa t i s facc ión de ver como 
montaban el soporte de una máquina 
Ha) ó i nueva, oon sus ejes, sos tamba-
res cónicos , HOS correderas, ensambla-
duras, etc. , y c o n t e m p l é un hermoso 
taller surtido de exaelentea tornos, ta-
ladros, fresadoras, reoortadoras y oe 
pillos para redondear las piezas, abrir 
eügranaje« y ajustar superdoiea pía 
oas. L« precis ión y exactitud de estos 
trabajos ea tal, qae las piezas surgeo 
de allí completamente afinadas sin dis-
crepar nn punto en la medida. Luego 
no hay más qae montarlas y ponerlas 
en acc ión . 
E s t a novedad de fabricar aquí mis-
mo loa aparatos, ee muy honrosa para 
ia industria del país , donde aun per-
siste la ocstumbro irracional de man-
dar á hacer fuera loa m á s i n s i g o i ñ 
cantes remiendos de maquinaria. E a 
Europa y los Estados Unidos todas las 
fabrioas tienen su taller ds reparacio-
nes, con mecánicos expertos qoe arre-
glando allí mismo las roturas y otros 
desperfectos, proporcionan grandes 
e c o n o m í a s de tiempo y de dinero. 
T a m b i é n me l lamó la a t e n c i ó n en el 
taller de que nos ooupamo) una cachi-
na ó machete para cortar picadura en 
hebra, de jándo la separada en hilos fi-
n í s imos , sin estrujarla; lo que permite 
oonservar eu la hoja del tabaco los 
principios a r o m á t i c o s que contiene. L a 
potencia y velocidad de esta cuchil la 
alcanzan á poder cortar 30.000 libras 
de hebra a l d ía . 
Terminada mi e x c u r s i ó n por los de-
partamentos de aquel gran taller, sa l í 
may agradablemente impresionado por 
loa porteotos iodustriales que acababa 
de observar, y no meaos por la exquisita 
amabilidad del s e ñ o r Secretario y Te-
sorero, M. Mosbacher, y del señor L a -
oazette, representante de las m á q u i n a s 
B a r ó n en esta isla, á quienes agradez-
co l a oorteaía oon que se sirvieroa en-
s e ñ a r m e y explicarme caaato i n t e r e s ó 
mi oarioaldad. 
Oon eatableoimientos de este orden 
es como se da impulso á la industr ia 
del pa í s abaratando la e x p o r t a c i ó n ; lo 
que á la larga viene á redundaren pro-
vecho de t o l a s laa ciases sociales, lo 
mismo obreros qoe fabricantes y agrl-
oaltores, por el aumento de la prodao-
oióa . 
T a l es el resultado qae se debe á los 
s e ñ o r e s qae forman la sociedad P r u -
dencio RiiheU Oigarette» Machine (>*, á 
quienes felloitamoa por su obra enal-
tecedora para el porvenir de Cuba . 
P . Q J B A L T . 
EL CANAL DE PANAMá 
O t r a vez se a c e n t ú a n laa corrientes 
acerca de la p r ó x i m a r e a n u d a c i ó n de 
las obras del canal de P a n a m á por el 
gobierno oorteamencano. 
Acerca de este asante dirige á nues-
tro ilustrado colega L a Oaoeta Meroan-
t i i de Madrid, uno de sus corresponsa-
les interesante oarta, de la que toma-
mos aiganoa párrafos . 
t(E}a evidente que la apertura del ca-
nal mata oompletamnnte la n a v e g a c i ó n 
por el cabo de Hornos y estrecho de 
Magallanes, qne solo serán cruzados 
por baques costero», y, por lo tsato, 
pierdea toda sa importancia la mayor 
parte de los puertos de Uhile y a lgu-
ooa del P e r ú . 
Chi le por lo tanto, se ve obllg sdo á 
hacer negociaciones con Oolombia que 
ia permitan sacar a'gunas ventajas en 
el sentid^ de proteoolón ó l iberac ión , y 
de ahí esa oorrtente de s i m p a t í a que 
ha empozado á establecerse y los ru-
morea úe que Chile faoí l i te á Colombia 
alganos barcos de guerra para domi-
nar la r e v e l a c i ó n . 
B l Oobierao de Bol ivia , demostrando 
una gran prev i s ión y oon criterio su-
mamente práct ico , h* soincionado las 
cuestiones pendientes del paoto de 
tregua re-pauto al derecho de oca pa-
ción da la Puta de Atacama. 
Como se sabe, d e s p u é s de la guerra 
del Pac í f ico quedó Chile en poses ión 
de toda la p%rte de costa qne corres-
p o n d í * á B divia , debiendo someterse 
U nacionalidad 6 esa zona á un ples-
blcito á los diez años . 
Wi plazo v e n c i ó y fué prorrogado, 
entrando en arreglos, por los cuales 
oedía Chile á Bol iv la nn paesto ea el 
Pacifico de los tomados al P e r ú . 
Naturalmente, Bol iv ia necesita un 
pne^t-n propio; pero ha comprendido 
qut-, aoeptanrlo el qne se le br indaba, 
e compraba na semillero de disgus-
tos por la constante hoatilldad del Pe* 
rú y sus justas pretensiones de reonpe-
rarlo, y qne la importancia de ese 
onerto, nna vez abierto el canal no va 
lia la pana. 
E n esa virtud ha renunciado á puer-
to algano, non tal ds qne Chile garan -
tice oon el 6 por 100 los oapitaiea i n -
vertidos en la oons truoo ióa do los fe 
rrooarriles bolivianos hasta las fronte-
ras ó paertas ohileaas. 
I-L-J. 
L A B O M B A 
se trasladó á la 
M a n z a n a d e G r ó m e z 
FRENTE i L TEATRO ALBISD 
Qaeda, pues el asunto reiuoido pa-
ra Bol iv ia á bnacarse una salid t al r í e 
Paraguay por el departamento de S a n 
ta C r a z , y á oonatroir caminos qa<) le 
aseguren comunicac ión permanents al 
Perú, de donde tienen sal ida nataral 
y propia por ni Amazonas. 
Ambas cosas son de fácil rea l izac ión 
una vez que las comnoicaciones á las 
R e p ú b l i c a s vecinas las permitan la ín 
troducc ión de materiales que hnr. á 
lomo de bestia es imposible introdu-
cir. 
t i r o n a y America 
UN ROMANO PEIMIT1V0 
A l proseguir los trabajos de esoa-
vaoión qne se estaa llevando á cabo en 
el sitio que o c u p ó el Foro romano, se 
descubr ió el esqueleto de nn c i u d a d a -
no c o n t e m p o r á n e o de H ó m n ' o . 
Grac ia s á ese hallazgo, será posít i le 
estudiar los caracteres an tropo lóg i cos 
de los romanos primitivos. 
INGLATSSEA Y A L E M A N I A 
CONTRA FRANCIA 
Comienza á sospecharse qne loa po-
l í t icos ingleses oreen sinceramente qne 
la guerra del Afr ica austral ha con-
tribuido ha aumentar la fuerza y el 
prestigio de la G r a n B r e t a ñ a y que 
nna vez terminada la lucha van á li-
quidar cuentas qne dejaron sin solven-
tar durante los tres ú l t i m o s a ñ o a . 
Entre los asuntos sobre que el F o -
reigu Office g u a r d ó el m á s completo 
silencio, figura la incurs ión de los fran 
ceses en territorios afrioanos sometidoa 
á la protec ión de Inglaterra , pero no 
ocupados por é s ta , á fio de perseguir 
al antiguo esclavo y gran conquista-
dor Rabr b, qoe había fundado un po-
deroso imperio en el centro del Afr i -
ca. 
Ahora s e g ú n despacho particular 
recibido de Lóndres , se apegara all í 
que el fed-mariscal a l e m á n conde de 
Waldersee, l leva la mis ión de ponerse 
de acuerdo oon el m a r q u é s de Lanado-
wone, ministro de Negocios extrange-
ros, sobre una nota colectiva, que se-
rá dirigida al gobierno francés , para 
protestar contra la i n v a s i ó n de las re -
giones del lago Tobad por laa tropas 
de la repábl i ca . 
Como una demos trac ión del e sp ír i tu 
belicoso de Inglaterra se afirma que 
las sgenoias de reclutamiento han re -
cibido Instruocioaes para alistar á to-
da prisa el número de mozos necesa-
rios para formar cuatro nrevos regi-
mientos de infantería de la guardia. 
LA TERRIBLE CRISIS 
SOCIAL EN RUSIA 
Dice el importante periódico socia-
lista L a Oaoeta Obrera, de Viena, qne 
loe oesaoos han obrado en los gobier-
nos rusos de Charkow y de Po l tava 
como salvajes Basohi -Barrk, lanzán-
dose contra loa campesinos y p a s á n d o -
los á cuchillo alo piedad. 
Los campesinos de Charkow fueron 
convocadoa para leérse les , s e g ú n ae 
lea dijo, nn importante mensaje del 
C z a r N ico lá s , pero cuando estuvieron 
la gran mayor ía de elloa rennidoa les 
rodearon numerosos pelotones de cosa-
cos qoe por orden y bajo la d irecc ión 
del gobernador, el pr ínc ipe de Obelen-
ky, los molieron á palos y á latigazos, 
de loacualea murieron en el acto 15 de 
los reonidoa, mientras que otros en nú-
mero de algunos centenares, eran de-
portados á la Siberla. 
Dos mujeres qne se hallaban en la 
cárcel ds Poltawa para ir al destierro 
se envenenaron antes de salir para no 
exponerse á las salvajadas de los oesa-
oos. 
UN PAIS DEL PORVENIR 
D e acuerdo con los estadios practi-
cados por algnnaa comisiones téonioaa 
resulta que al territorio de la Palesti-
na encierra inmensas riqoez^a miü»-ri»a 
f-nya e x p l o t a c i ó n proporcionara pin-
g ü e s beD*-fioios. 
E n ambas orillas del río J o r d á n y 
en laa playas del Mar Muerto abun-
dan los d e p ó s i t o s de r iquís imo mate-
rial de hierro, de plomos Hreeorifdros 
cinabrio ó sea enifnro de mercurio. 
I I I 
BANCOS HIPCTSJARIOS l e PRUSIA 
L o s bancos hipotecarios de Prueia 
funcionHO de la manera t-i^nient^: Ad-
quieren a cambio de metá l i co que en-
tregan en oalidarl de p r é - t - m o . el de-
r^cho hipotecario por nn té mino de 
42 á 57 « ñ o s , sobro lo« Terreuoa á ga-
rantir tqof l . Loe prestatnrios, á mas 
de pag<«r un in terés moderado anual 
por el metá l ico que reciben, sgr^g^o 
á é s t e nn medio por ciento, y a vec^a 
el uno por oknto, que también abonan 
anualmente ai bunoo, destioado a fi n-
do de amortizAcióa de la uantidad re* 
cibida á pré-t)*mo, resultando, por 
coosigaiente, que al vem imíento del 
tiempo de la hipoteca se pn^o "tr * é s t a 
redimida, hxb é n d o s e reembolsado el 
banco el aotioipo hecho en laa oondl-
clones y a seB.Jadhs. KFta *orma de 
prés tamos hipotecanoe esuono^id»* c u a 
el nombre de anualidades sobre bienes 
ra íces . 
E l banco, con la garant ía colateral 
de e&tHS hipotecas, em'te bonos, qoe 
niroulan entre los capitalistas y pro-
ducen al banao torio el metá l ico safi-
o l eó te para reponer el que motivara el 
p r é s t a m o realizado. L o s boi os redi-
túan el 5 por 100 de Interes anual, y 
son redimidos, también anuales, •'• ••-
dnse el caso de que antes de les 47 ó 
50 «ños , de obtener el banco el reem-
bolso total del prés tamo herbó sobre 
la hipoteca, qae garantiza los refVridoa 
bonos, queden é s t o s totalmeute redi-
midos. Son ootizsbles en la* bolsas y 
generalmente obtienen alguna prima 
sobre sn valor nominal. 
E l valor total en bonos, que cada 
o o m p s ñ í a emite, queda l i u i t » d o á 
veinte veces el o^oital social de nada 
una. Esos bonos, ú obligaciones hipo-
tecarias, qoe llamamos noaotros, y qne 
son nn medio como otro ooalquiera de 
invertir dinero á in terés , aon emitidos 
representando nn valor nominal de 
$20 usda uno en escala asoendenle, 
hasta $50. S -n pagaderos al portador, 
ó a la orden, oomo las acciones de em-
presas, a d e m á s cotizables, y por los 
menos, ae cambian aiempre por metá-
lico, á la par. 
Algunoa bancos, may poro», h^oen 
sus prés tamos precisamente en estos 
bonos, y el prestatario se ocupa por s í 
de reducirlos á metá l ico , m á s t a m b i é n 
el reembolso del prés tamo, pago de io« 
tereses, eto., ea indispensable hacerlo 
con el p»pel propio. Todos ios bancos 
cobran el 2 por 100 de c o m i s i ó n sobre 
los p r é s t a m o s que realizan. U n a con-
dic ión indispensable se e x U e á loa 
preatatarioa, y es, que destinen los pro-
dnatos netos de la finca a mejoraa y el 
engrandecimiento progresivo de ia pro-
piedad hipotecada. 
Los prést^moa se hacen en cantida-
des desde $125 en adelante. 
H e aqoi laa oondioiodes que se exi-
gen para verificar los préstamoet L a 
propiedad deberá avalorarse, t o m á n d o -
se oomo base el promedio de su pro-
d u c c i ó n . Loa gastos de ava lorac ión 
aon de cuenta del propietario. 
P a r a la realisaolnn de es» trabajo ea 
exige persona competente y de reoono-
oída experiencia, que no resida en la 
localidad. P a r a loa efectoe y c u a n t í a 
del prés tamo , se tiene siempre en 
cuenta la experiencia que oomo sgri-
coltor tenga acreditada el propietario. 
A d e m á s , los edificios de la finca debe-
C U B A Y 4 M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Elflomitiffo 20 del corriente romenzard la p u b l i r a c l ó n en l a E d i r i ó n Ssinn-
n a l de l a novela "Proceso Clénienvait"', traducida por E . Auylf*, con i l n s l r a . 
cione* del joven y conocido art is ta Miguel J / eHo , 
C U B A Y A M É K I C A por su lujo, abundancia de lectura amena f i n s -
frnrfirn, riqueza ele ilustraciones é i m p r e s i ó n , es l a Revista de t ,a i /or < irculei-
ción en i'uba 
Se publica todos los domingos: U n a E D I C I O N M E S S U A L , mhuninosa 
el p r i m e r domingo ele cada mes, y otra S E M A X A L , los d e m á s aomingo*. 
Suscr ipc ión d í a s dos eeliciones, O C U E S T A C E M A TOS plulu e s p a ñ o l a . 
A ' i m i n i s t r a c i ó n , G e i l i a n o 7 9 , H e i h n , , - , 
Anunr ios m ó d i c o s . D d un anuncio gratis en l a R E V I S T A mensual eil tnscriptor <jue lo d< sse 
53a-27 Mr 
Baños de mar 
Este antiguo y acreditado establecimiento estará abierto 
al servicio público desie las tres de la mañana á las sieta de 
la noche. 
e 1155 
M i r l e s 15 de ¡a l io de 1902. 
F a N C I O l ? C O R R I D A 
GRAN R E B A J A DE PRECIOS 
ás. l aa ocho 
E l melodrama lírico en tres actos 
Ll Di) ft k 
TEATRO DE U B M 
SEAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
F T T I s T O I O I T O O I K , I R I I D A 
c lUtf2 1 J l 
Precios por toda la faucióu 
OHllé» 1?. 2o ó 3er. piso 9 
PKICO» 19 ó *¿V pist , 
Luneta ron entrada 
Bntaca con ídem 
Asiento de tertulia ron idem 
Idem de paraito ron idem 
Entrada i^uerul 









Mañana 16, beneficio d« la primera tiple Sra-
Lola Lópp/.. 
E l ineve*. K I K I U 1 K I y L A B A X Ü A D E T Ü O . M -
P E T A S . p o r c l Sr. Pi(|iier. 
E n viernes 18, reaparic ión de la t? tiple Sita. E » -
penmza I'astor. 
Fumen Ji . A L L A y M A K Q U i ^ 8 1>E K A B E J L - L . Son los mejores tabacos legitime; ñ e . Vuelta-Abajo. 
) 1 ) 3 2 
ráü estar B ícgaradoa ooctra iaoeadioa, 
\ ¿ é oosecb&R eoücra las tempestadas ¿a 
gr&biüo, los ganadas contra enferma-
dar.f h, ¿ por á l i i m o , todas las íns ta la-
oiones de loi», de placer 6 comodidad 
l^ohas en la fiaos, aon tasadas á un 
tipo de valor apreciattro, ooo arreglo 
ü sn atil ldad practica: les hoteles, rea-
tanrants, ealones de ooncier^s 6 de 
bailes, torres ó castillos y oaactas ane-
xidades comprenda el edifloic prinoi* 
pal de la ñoca , qae co e s t é n en oondi-
oiones de ser siqniladas separada-
nie&te, qoedan exolaioos del inventa-
rio qne realice el tasador. 
Los préetamoa sobre vifiedoe, bos-
ques de maderae, eto., dependen en en 
cna&tía con arreglo á la oaotidad de 
v i ñ a s y de árboles , reepeotivameste, 
mas nunca se basen por m á s ds la ter-
cera parte de ea T^alor: loa p r é s t a m o s 
sobre otrea torrear» de distintos onl-
tivos, ee haoen consietentea en las 2.3 
de so Vblcr come UmiU: j sobre ed iñ , 
clos el 50 por 109. U n alganos oatos-
el préetaa*o sobro t e m e o s ^aitivados, 
representa veinticinco veoea sus pro-
ductos netos. 
EL CREB1T TONCISS 
£ 1 sistema de p r é s t a m o hipotecario 
que hemos dejado dessrito, ha obteni-
do aceptac ión general en toda ü o r o p a , 
h a b i é n d o l o adoptado una porc ión de 
las principales naciones. K l Banco 
Hipotecario máa importante del man-
do, se encuentra en Franc ia , fué oocs-
tituldo por decreto del Gobierno fran-
c é s de 3 de Jal lo de 1852, oon el nom-
bre de "Basque Foncier ds P a r i a . " 
A l g n n a s de las peraonalidades más 
eminentes do F r a n c i a , faaroa sus fan-
dadores y Is dieron offgf-n oon un ca-
pital aooial de $5.000.000. 
L a mnltitad de iDUovaoioDea que 
sus fundadores trataron ds introdu* 
cir , sin órtísn ni concierto y m á s que 
tedo, la ioexpcrienolti, dieroa al traste 
con toda esperanza de é x i t o , por ceya 
r a e ó n en Diciembre de 1853, fué nece-
«Bria la r e o r g a c i s a e i ó n parcial de la 
insuituoión, qae tomó por nombre 
* Oredit Fonoler de Franoe," oon un 
o&pltal de $10.000.UOO incloFendo la 
suL v e n c i ó o del gobierno asoenaente á 
la auma de $2.500.000: más , por la* 
miemas oaoaas anteriormente expoes-
tas-, bobo necesidad de rsorganiear 
ccev&raeute el Banco, lo qae tavo l u -
gar el 6 de Jul io de 1854, adoptándoee 
entonces el t ú t e m a a l e m á n p a r a l a rea-
l izao ién de los p t é $ t a m o * h ipoboir ioa , 
que oonalste como se ha dicuo ya , en 
hacerlos por medio da bocee bipoteoa-
rips. de valor nominal reduci io , & fía 
de facilitar sn circulación» Y 30 efec-
to, " E l Gredit Fonoler," logró foraar 
la o ircolaoión de esa claae de obliga-
ciones hipotecaría :•, á la par, y al S 
por 100 de in terés anual, redimibles 
por sorteos anuales dentro de 50 á 60 
añer : enyaa obligaciones, foerou cono-
cidos por "bonos del 3 por 100," E i 
valor en bonos oircnUnten q u e d ó limi-
tado á 20 veces el capital social de " E l 
Oredit," a d o p t á n d o s e el istema de 
redimirlos por sorteos anaales, apli-
cando á ese efecto el fondo de amorti* 
z a d ó n de los prestatarios. A d e m á s , 
se puso en práct i ca con feliz é x i t o un 
sistema de premio» á ios bonos, qon 
variaban desde $200 hasta $20.000. 
E n 1890 el oanitat social del Banco, 
cons i s t ía en $34.100.000: teniendo nn 
sobrante en ice tá i i co de $7.000.000 y 
$607.400.000 valor de bonos en oircu-
üación, ae los cnales lan dos terceras 
partes, s é a n s e $104.000.000 represen-
taban el valor en t a s a o i ó o de las obli-
gaciones hipotecarias, sobre bienes 
ra í ce s . Sos bonos del 4 por 100 cot í -
zanae al 104 por 100 valor, y sos acalJ-
oea que son de $100 valor nominal, ee 
cotizan á $20O cada una. B l é x i t o 
asombroso obtenido por " E l Oredit 
Fooc ie i" como mejor se demuestra, es 
de la manera aigniente: B u el &fia de 
1854 el interés del diaero con g a r a n t í a 
hipotecaria, fluetnaba del 7 ai 10 por 
100: en la actualidad, no es mayor del 
4 ¿ por 100. 
" E l Oredit Foncier" hace p r é - t a m o s 
á los municipios, para rea l izac ión da 
obras y mejoras públ icas . L a admi-
n i s trac ión del Banco, e s t á confiada 6 
un cuerpo directivo que eligen ios ac-
cionistas, y, á nn Gobernador y des 
subgobernadores designados por el 
Gobierno, que jautamente, ejercen las 
fnneiones de su a d m i n i s t r a c i ó n y go-
bierco. 
BENEFICIOS PRESTALOS 
POR "EL OREDIT FONCIEE" 
Aparte de los beneficios recogidos, 
por los grandes y pequefios propieta-
rios rnrales, a s í como por loa agricul-
tores en general, y dentro do otro ó 
den de cosas, t ambién han sido gran-
demente beneficiados por la empresa 
qae nos ocupa, los arquitectos, los me 
cánteos , los albaQiles, y el jornalero en 
eos varios y m ú l t i p l e s oficios y profe 
Eionee, P a r í s , debe su magnificencia 
actual, á las eumas adelantadas por 
• • K l Oredit Foncier," ya á su rauníci 
p a l í d a d , ya á sos veoinoa-propietarios, 
para reed fijaciones de edifioioa tanto 
p ú b l i c o s como particalares, y la pi 
qaeta demoledora, redaje á escombros 
el vifjo Par í s , que tos o r é i t a m o s reali 
«adoa por " B l Oredit Foncier," han 
convertido en maravillas de arte 7 de 
belleza; sus industrias se han moder-
nizado, y ios jornaleros todos han aou 
dido en tropel, llamados por la aban 
dsnoia de dinero y de trabajo, durante 
v..uc8 años , qae ha darauo la trana-
íormaoión del Paria viejo, en una de 
las poblaoion«s m á s bailas del mando. 
Beta innovauióu introducida en " E l 
Oredit Foncier," en sna prés tamos para 
mejoras y edif icación, ha aldo adoptada 
por aigones Bancos alemanes y paeata 
en prá 'tica principalmente en algunos 
de los Bancos Hipotecaiios de Bari in y 
otras poblaciones de importancia. 
E i mi op in ión , parecido é x i t o habr ía 
de obtenerse en la fiabsoa, aceptando 
y pc&le&do en vigor el sistema ds préa-
tamos que realiza " B l Oredit Fonoler." 
E n otro art ículo daremos á eonooer la 
eaplé&dida eitr.ación del " B a c o - de 
Bav ie ta ," la cei "Berl iusr Pfandbrief 
Inst i tcc ," la del "Banca A g r í c o l a de 
Posea." Silesia, y los brillantes reaol* 
lados obtenidos en diatlntas poblecio-
oes de Alemania, con el tiatema " B u -
r ing ," cu^a teoría he eido tan propia-
mente aplicada y generalizada en el 
mundo mercantil, como lo demaeatr n 
las iuatitucioess y a citadas, cuyo cré-
dito ae extiende más y más , bsasficlan-
do todas las clases sociales. 
J o s £ B . IClB^SMA. 
í HSRVB FAYE 
E l 5 del aotaal noticiaron los perió-
dicos de Baropa la mosrts del cotable 
a s t r ó n o m o francéa L£. F a y e . 
H a b í a nacido en Baict-Bsnol!; da 
Sahl i ( ladre) el 5 da Ootcb.e de 1814 
A l c a n z ó , pues, la edad de ochenta y 
ocho añoa. E r a hijo de no ingeniero de 
pcentes y caminos. E s t u d i ó m a t s m á t i -
cas en la Bsousla P o l i t é c n i c a , y l l eva-
do de sn afición á la A s t r o n o m í a , hizo 
amistad con M. Arago, qoien le admi-
tió oomo d i sc ípu lo de! O b a í r v a t o r i o 
A a t r c n ó m l c o , 
Qn Noviembre ds 1843 deaoobr ió un 
cometa periódico, y ca l cu ló sus elemen-
tos, por lo oaal se d ió á dicho cometa 
el nomare de Faye . L a Academia de 
Oienc ías le o torgó el premio de A s t r o -
n o m í a de Lalande, a d m i t i é n d o l e en su 
seno en 1848 D e s e m p s f i ó d e s p u é s una 
o á c e i r a de G e o l o g í a , y ú l t i m a m e n t e ex-
plicaba Geodesia y Aatronomía en la 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a . 
F u é ministro de Inatrnec lón P ú b l i -
ca, caballero de la L e g i ó n ds Honor, y 
ha dejado escritoa may notables libros 
de Olenois. 
Ülotre saa prodaeoionea m á s celebra-
das ae cuenta una t e o r í a c o a m o g ó n i e a , 
en la que procera aoieditar las ideas 
de Descartes sobre los torbellinos os-
les tea. 
Hizo grandes y profundos estadios 
sobre la oonat i tuoión f ís ica del Bol y 
«obre la formación de las tormentaa ci-
c lón icas , sosteniendo que estas ú l t i m a s 
aoq originadas por una corriente c i r -
calar descendente, contra otrrs sablea 
qae afirmaban lo contrario. A l fin, la 
teoría de F a y e es la que ha prevale-
cido. 
LA Z A F M £N SIMTIáGO 
Movimiento de la zafra aauoarera en 
la jar irdioc ión de Santiago de Onba 
desde Diciembre de 1901 a l d ía 30 de 
Junio de 1902: 
Recibido 
Hatillo 17.463 
San S e b a s t i á n 13.853 
U n i ó n . 21.380 
Santa A n a 13.823 
Í O H A M mmm. 
Til pueblo lo dice. 
Su actitud lo con/ irnia. 
Par:i esto? tiompoe «le mina y c i ú i s es uecc^ario 
caminar mucho sin molestia; la única salvación ebtá 
en usar eolo calzado bueno, barato y cómodo, 50 por 
ciento m é í barato fitie todos eas colegas lo vende 
Obispo 57, eequina á Agaiar. 
Peletería 7 Casa de Cambio-
Recibe constantemente la? últimas novedads» ds 
labricación exíra de sus uOleres especialei ea Ciuda 
dé la (España) y Estados Unidos. 




S a n S e b a s t i á n 11.328 
U n i ó n 1 6 7 3 
Santa A n a 13.525 
Saoos 32.520 
Vendi io en p l i z% 
Hatillo 4.309 
S a n S e b a s t i á n 2.525 
U n i ó n 17.495 
Santa A n a 23 
Saoos 24.352 
JLn depói i to 
Hati l lo 
San S e b a s t i á n . 
U n i ó n 







Oon la solemnidad de costumbre ae 
efectuaron el domingo ú l t imo loa exá-
menes de alumnos en las claaes deOor-
te y Oonfeoción, y de Labores, del Oon 
tro Aatoriano, dirigida por la por !• 
excelente profeaora D ' Petra G a r c í a 
de G a r c í a . 
Tanto la clase de Laborea como la 
de Oorte 7 Oonfeoción cuentan oon nn 
buen número de alumnas ap l i cad í s i -
mas que prestan gran realoe á esta 
S e c c i ó n iuatructiva del Oantro. L a tra-
d ic ión honros í s ima que eo'tiene dicha 
Sociedad resulta oada año máa bri 
ü a u t e y copiosa 03 ealadabiea efec-
tos. 
B a ana gloria ver aquel grupo de 
heroRoaaa oeñor i tas , guardando ia ex-
quisita oompoatara del r é g i m e n esco-
lar e á b i a m e n t e dirigido, como reepon-
den á las preguntas del tribunal exa-
minador con un aplomo y ona gracia 
infantil, frutoa del buen m é t o d o de edu-
cac ión é inatraco ión empleados por la 
i lustrada profesora. 
L»' Petra Garo ía tiene muy acredi-
tada su competencia y aos altoa ocnooi-
mientos dorante el tiempo que lleva 
de Directora de las referidas clases en 
el Oentro Astar iano y Oentro Gallego. 
E l gran n ú m e r o de diaoipolas que 
ha dejado, las muchas á quienes 
eatá enatfiando á cortar y confeccionar 
veatidoa, hacer primoroeos trabajos en 
bordados y otras maravil las de arte, 
demuestran que es muy provechosa 
y trascendental para la eooiedad oa< 
baña esta o b í a meritoria del Oantro 
Astariano. 
Porque no se puede prestar á Oaba 
on servicio máa úti l que el de oouver 
tir las bijas de familia en hacendosas 
aefioritaa de la casa y d e s p a é s exoe 
lentes madres de familia, oaidando 
por.aí mismas los quehaceres del ho-
gar, y embelleciendo cuanto pasa por 
sus manos, de jándo lo todo admirable-
mente dispuesto. 
E n los p e í n a l e s dias, en que el pue-
blo cubano necesita entrar de lleno en 
la vida del trabajo para campetir con 
las otras naciones en principios de la 
boriueiaad y economía; puede decirse 
qus constituye nua i a a t i t o o i ó a aalva 
dora la qae enaeSa á la mujer á ejer 
citarse en la noble mis ión del trabajo 
doméat ioo , base de grandes virtudes. 
P a r a terminar esta ligera r e s e ñ a , 
manifestaremos la agradable impres ión 
que nos c a n s ó el examen de las labores 
exyueataa en loa ealonea del Oentro 
Asturiano, Isbores y cosfaonionet da-
bldaa á ias alumnat de B ? Petra Gar-
c í a de G a r c í a . 
Aquel lo a una verdadera Bxpoei-
c i ó a de obres de arte, un tesoro de mo-
ravi l las en bordedoe y étraa curlcaida-
á s a artfeticaf. E s tedy oonverlente & 
las familias de la ¿ a b a n a hacer ü ü a 
vis i ta a l Osntro Aaturianq. para que 
contemplen aquel c á m n i o ae precios! 
dadas hechas alguna* por nifiás de 
S aSos, trabajos que acreditan una ha-
bilidad consumada y una diréoqión ar-
t í s t iaa v-o habla muy álto en pro de la 
maestra que ha ensefiado 6 dldhas le-
ftoritai. 
Nuestra anhorabaeua á todos, espe-
cialmente al celoso preeUente del Gen* 
tro Astar iano, 0 . Segtndo Alvares , y 
á a i S ooiipafleros de D i r e c t i v i que 
tasto se iesvstap por el prestigio y 
adelanto de la patr iót lna sociedad re-
gional. 
A coutfDuación publicamos la Hala 
de las iilumnas que sacaron buenas no-
tas. 
GLASES DB OOBTB 7 OONFEOCION 
SobretalietUs,—Sefioritas: Antonia 
Orespillo, Angal ina F s r n á n d e a , M a r í a 
Antcn l s ta PeQa, Aruparo Rey , Oaricta 
M e n ó o d e s . Oonsuelo Hey, Ave l ina L a -
ssro, Gni l l e rmisa M a y ó , Oarmeo Ro-
gers, Olotilde F e r n á c d e s . Befogio 
• r i s t o q r á e t a , Marta Ampodia, Do.ni-
t l la Pae, Anselma Amado, Oarmen L a -
sa* Amel ia Gonaá lea , A m é r i c a Gonsá-
lez. B l a n c a B e s a ff^rlaela. 
^ ( a ^ . — B e Q o r l t a a B ' t a María Pe-
ña, S i l v ia Got ie trss y Bosa Castalia. 
O L £ 8 B D B L i B O B B S 
So ' z resa l i tH t t s .—Qeñc t i t*» : Befagio 
Arietbquieta, A u r o r a Garc ía , Guil ler-
mina Mayo, Oarmen Rnger, Amparo 
B : y , Angel ina FernAndas, Blanea Bo-
as P a r l a d a , Amel ia Gonaá lez , A m é r i -
ca G o n s á l e s , Oarlota M e n é n d e s , Ama-
da Moc, J n «na F e r i a d a , Antonia Bo-
ár fgoez , Ange la G o a s á l e s , Herminia 
Ampudia , laabsl Vi tar , Olotilde F e r -
nánJ -z, Dcmit i la Paz , Oarmen Menee, 
María Armonía Ampudia , L a i s a Blan-
co, Antonia Orespillo, Natal ia Espino-
sa, O d i a 5 a m ¿ , ET.oisa Ampadia . 
U o t a t l s * . — S e ñ o r i t a s : Bl iaa Poaada, 
Oonsuelo Bey, A v e l i n a Montea, Zorai-
da Boco, B i t a Mar ía P e ñ a , B i t a María 
SspiKoea. 
ASÜMTOSJARIOS. 
B E L Q i O A Y O ü B l 
2)1 Oonaul General de B é l g i c a en e 
ta is la, ha entregado al Stíoretario de 
Batado una carta a u t ó g r a f a del R v 
Leopoldo dirigida al Praeidente aefior 
~ a i r a d a Pa lma, reconociendo la R e -
p ú b l i c a de Oaba, 
BABI ACEPTA 
B l Gobernador Oivi l de Santiago de 
Onba ha enviado un telegrama a* Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n p a r t i c i p á n d o -
le que el genera! R a b í acepta agrade-
cido el cargo de Oomisario de Montes 
que el gobierno le o f ' e d ó . 
I N S P E C T O R C E S A N I D A D 
B l doctor J o s é A . V a l d é a Anciano 
ha sido nombrado Inspeoto? de Sani 
dad de la ciudad dn Mataosas, oon el 
aneldo mcoaaal de $125. 
L A C A M A B A D K E E P R 8 S E N T A N T E S 
Se ha ordenado á la D irecc ión Gene 
ral de Obras P á b ' i o a s qoe, á la mayor 
bravednd, disponga nn leoonooimieoto 
del edificio que ocupa la O á m a r a de 
Representantes, qae no presenta, al 
parecer, aondioiones de seguridad. 
O O N E S B E N C I A 
E s t a m a ñ a n a ce l ebró una coeferen 
cia con el Secretario de G o b e r n a c i ó n 
el Gobernador Oivi l de la provincia 
de F i n a r del Rio , tratando sobre la 
s i t o a c i ó n po l í t i ca de Voel ta Abajo. 
S U B A S T A D B S I E B T A 
H a sido declarada desierta la snbae 
ta del servido de alambrado públ ioo 
de Guanabaooa, por no haberse pre-
sentado n i n g ú n licitador. 
B L P R E S I D E N T E E N L A 
E S C U E L A D S V E R A N O 
A o c m p a ñ a i o del Ssoretario do I n ^ 
t r u e d ó n P ú b l i c a , v ia i tó eata m a ñ a n a 
el Presidente de ia Repúbl i ca , la B s 
c a d a de Verana para maestros, esta 
bieoida en el edifldo que ocupa la E a 
cuela de Arte s y Ofldoa. 
P R O B R O C t A 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
dispuesto que se prorrogue hasta el 1 
de Octubre próx imo , el plazo en qoe 
ha de comenzar á regir en la provincia 
de Santiago de Oaba, la orden número 
356 qoe regula el peso de loa vehíouloa 
que circulan por las carreteraa del B r 
tado. 
P E N O S A I M P R E S I O N 
L a ep í s to la que el general B r s g g 
Oón^al general de los Estados Unidos 
en la Habana, ha dirigido á su eapoaa 
residente en Nueva Y o r k , en la qoe 
hace deolaracionps deprimentea para 
los cubanos, parece que ha caneado 
penosa impres ión en el Gobierno de es 
te pa í s , que ^egúa rumores propónoae 
temar cartas en el asunto. 
E L C É S P E D D E L O S P A K Q U E 8 Y P A S 8 G S 
H a sido objeto de pref^renc* aten-
c ión por parte de Isa autoridades el 
adorno y c o n s e r v a c i ó n do los parques 
y paseos públicoa y observado por ea-
ta A l c a l d í a que loa canteros destina-
dos ú n i c a y exolaaivamente al sembra-
do de c é s p e d aofren gran deterioro de 
bido á qoe penetran en loa mismos 
personas que coooorren á dichos laga-
res; esta A l c a l d í a interesada en la 
conaervao ión de loa adornos que exis-
ten en loa expresados paseos no puede 
ver oon Indiferencia el perjuicio qae 
con tal abandono se origina y á ese 
objeto recuerdo al culto veciudario de 
eata Oiudad, la prohibio lóa de penetrar 
en loa referidos canteros, para lo coal 
he diotado las ó r d e n e s oportunas & loa 
agentea da P o l i c í a , para que oon pre-
ferencia vigilen por el exacto cumpli-
miento de lo dispueato; dejando inoar-
eoa á los infraotorea en la multa á qae 
hubiere lagar. * 
Habana, Julio 12 de 1 9 0 2 . — / « o n K . 
O ' F a r r i l l , Alca lde Municipal. 
O A R B U A J E S P Ú B L I C O S 
Visto que alganoa oondoctores de 
coches de plaza aprovuohaudc el qae 
e r r ó n e a m e n t e la regla 7* de la T a r i f a 
safiala oomo l ímite de la 2* Zona l a 
calle del Principe, pretenden cobrar á 
los pasajeros á quienes oondaeea á los 
b a ñ o s de mar tiruiados " E l l a t e r n a -
cional ," sito en ei litoral de S a n Lá-
zaro, entre Principe ó Infanta , los pee-
d o s dfc 10 45 y 50 centavos; y estan-
do faoilmente demostrado que no ea la 
calle del P r í o o l p e el l ímite de 1» 2oaa 
S sí la Oalaada de la Infanta; het enf-o por conven íante disponer ae haga 
p ú o l i e o que loa conductores d" cochea 
de plaza no pueden exigir 6 loa que 
coBdnzoan á lo y a citados b a ñ o s , m a -
yor precio que ios s e ñ a l a d o s en las re-
glas 4^ 5' y 6? de la Tari fa , ó sea 25, 
30 y 35 centavos s e g ú n el número ds 
personas que lo oenpen. 
Habana, Jul io 12 de 1903,—Juan B . 
O ' F a r r i l l , Alcalde Municipal. 
SBOBBTABIO 
E l s eñor don Amado Quiñonsa y Bo-
as ha reanudado el cargo de Secreta-
rio del Ayuntamiento de PlaostaB. 
E n eu lugar ha sido nombrado el se-
ñor don Juato Ledeema. 
E L S ¿ N O R Y S B O M I N I B T 
H a ddo nombrado contador-inter-
ventor del Ayuotamianto de Santiago 
de Onba, el s eñor don Manuel Yero 
Miniet. 
LA SEGUNDA TENENCIA 
B l Teniente Alcalde Segundo, don 
Ambrosio D í a z y G a r c í a , nos ha partí -
pa qu-j ha e e t a b l e c i ú o la ofldoa en la 
calzada de Balaaooain n ú m e r o 22, al-
tos, aleado las horaa de despacho para 
el públ ico de una á tres de la tarde. 
B S P R O H I B E F U M A R 
E t 7 de Mayo de 1899, la A l c a l d í a 
Municipal d i c t ó Baadi* prohibieado 
famar en ion carros del Ferrocarr i l U r -
bano, Omnibaa y d e m á r carruajes p ú -
blicos, y esmo quiera que tal dispoai-
oión paraca haber caldo en desuso, da-
da la frecaenda con que se infringe; 
esta A l c a l d í a recuerda su m á s exacto 
cumplimiento, y á ese efecto dicta las 
órdenes oportunas á sus Delegados y 
Agentes del Ouerpo de P o l i c í a . 
L o qneaesnnno ia nara general oo 
nocimiento—Habana, Jul io 14 de 1901 
Juan B . O F a r r i l , Alcalde Municipal. 
PUBLICACIONES 
EL SOSAR 
ü n n ú - n e r o a d e o t o , iatereaante y v a . 
riado acaba de repartir eata semana 
e lapUndido per iód ico de las familias 
E l Boffcr, decano de loa semanarios 
de sn índo le en ia Habana . 
Trae como de costumbre mucho ü da la orden 
bueno y variado, sobresaliendo entre 
elio na maga í f l eo artioalo de H t s t o r 
de Saavedra, titulado C h i t t y loa ohi-
K s. al que a c o m p a ñ a n dlvereos graba-
dos ds ana limpieza notable. 
L a primera plana ostenta un mag 
nífleo grabado de la dlstiogaida s e ñ o -
rita Enr iqueta V a l d é a F a u l y . 
Tri»e materiales en prosa y verso que 
ausaribeu oonocidoa eacritorea y poe-
tas, notaa ae teatro, por Rafael B . San-
ta Odoma, y la c r ó n i c a de sociedad 
qae eoscribr nuestro c o m p a ñ e r o dere-
d a o d ó n , Fontani l l s . 
i£í i /oí /ar no decae, mantiene siem 
pre au acta tildad y au d r o u l a o i ó n , 
dentro y fuera de la I s l a , lo que prue-
ba qno el p ú b l i c o sabe premiar los ee* 
faerzos de Zamora por sostener un pe 
riódico que naco honor á la prensa de 
Oaba. 
E n Oompostda 93 e s t á la r e d a o c i ó a 
d d popular colega y allí se veaden 
números sueltos, se admiten susorip* 
torea y annnnio*. 
Y a lo saben los que por a p a t í a no 
ee hayan a ú u aasoritr». 
REMESA DB PERIODICOS 
A c a b a de llegar á L a Moderna Poe 
sia, por el é t i m o vapor correo la s i -
gaience remesa de periódicoa: 
E s p a ñ o l e a . — L a I l u a t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo Naval ; A l b a m 
Sa lóo ; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Oómica; E l Arte ; 
E S T A D O ^ l ^ m O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche 
Washington, Julio 14 
L O S F R A I L E S F I L I P I N O S 
Los lUt&dos Unidos sostisesn que les 
frailes han ds abandonar el archUr.é njc 
ñlipiao. 
De hoy 
P a n a m á , Julio 15. 
L A E E V O L Ü O I Ó N V E N E Z O L A N A 
El Presidente Castro ha tomado el 
manda da las tropas en Barcelona y asa-
gnra qne en tin pUszo de qnlnct días a-
plastará la rewlnoión. 
Los revoluciónanos marchan sobre la 
ciudad de Caracas. 
Se ha retirado el general Bolando* 
Las fuerzas rebeldes reciben refuerzos 
á diario, reina la anarquía en varíes pun-
tos y la miseria es indesorlptibie. 
La ciudad de Carúpano fué evacuada^* 
domingo ó inmediatamente los revolucio-
narios se apoderaron de ella. 
Washington, Jalie 15. 
E L I N O I D E N T E B S A G G 
El Ministro de Cuba en los Estadcs 
Unidos. Sr. Qaeeada, se ha negado á ha-
cer ninguna declaraoidn respecto al inc i -
dente Braggf, pero 83 cree que tratará de 
cerciorarse de la verdad y entonces l l a -
mará la atención del Seoretario de Esta-
do sobre dicho asunto. 
Na^va York , J n í i o 13. 
N U E V A C O Ü P A Í t l A 
Se ha domiciliado en New Jersey una 
compañía cubana-americana, oon un catl 
tal de cuatro millonee de p ŝ s, cayo ob-
jeto es dedloarse al cultivo de tierras en 
Caba. 
Londtea, Ja l io lo . 
C O N D E O O R A O I O N B S 
En una audiencia que d'o el Eey 
Eduardo el tiernas ooefirió la gran croz 
"Victoria/ ' al conde Balic-
bory. 
N U E V O J E F E 
El Duque de Dsvonshire ha asumido 
a dirección de la Cámara da los Loores. 
Bruaelas, Ja l io 15. 
E S T A D O O R I T I O O 
Es sumamente crítico el estado de la 
Usina, la cual padece de una afección car 
diaca. 
Waahiugton, Jolio 14, 
E L " U L L I N O I S " 
Se ha dispuesto qna el acorazado de 
os Estados Unidos U U i n o i s regrese 
í Inglaterra para ent ar en el Dique 
donde se le repararán las averias sufri-
das ayer. 
Waahiogton. Julio 15 
B L D I Q U E F L O T A N T E 
El diqao fletante de la propiedad de los 
Estados Unidoe, permanecerá en la Ha 
baña hasta que se determinen los puntos 
en que hayan de establecerse las carboaa -
ras y se trasladará entonces dicho dique 
á una de ollas, 
Londres, Julio 15. 
L 0 3 N B Q O Q I O S 
Lisreolen'ies renuocias en el gabinete, 
en nada han afectado la marcha de los ne -
gocios 
Hiepanta; E l l r i a ; Madrid O ó m i c o ; P s r 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Oervera; L a Revis ta; 
E l Heraldo de Madrid; E l Mot ín ; L a s 
Dominioalep; Ins tantáDeaa; L a E s p a -
ña Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Enano. 
Arserice AOS.—Herald; Journa l ; S u n ; 
Wond; Standard; Oourrier des B . E ; 
U . Ü . ; F lor ida Times;- Union Oitlzen; 
Munzey; Harper's ; Weekly; P u c k ; 
Juage< Metropolitan Magaziue; F r a n k 
Leaiiei?; B e w i e w of Rewiewe; Broad-
way Magazine; B l a k Oat; T h e 400; 
Journal for Travelo; N a v y & A r m y , 
F i e l and Stream; Londoa Newa; F o -
rum; Mo Olure; Oountry Magazinesj 
Soribneer Magazine; Truoth; L e s l i e 
Weekly; P ó l i c e Qazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Üient í f lca; I lustretes; 
Ainbrican y L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
JVonoem.—Le F í g a r o I l lua tré ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; Vie I l luatré; V ie P a r i -
aiense; L e Theatre; L e B a n a r a m a ; 
L'Ezpos i t ion; L a Lacture por tona; 
Mond» Moderne. 
T a m b i é n se baredbido , y ee vende 
á lOoeutavos, el Blanco y Negro, y se 
sirve á domioilio a l mismo praoio. 
Se admitan sasoritores á precios m ó 
diooa á todos estos per ió l ioo^ , a i rv id i -
dose á domioilio oou prontitud. 
Y a lo oabon loa amantes de las bue-
nas lectoras. 
MERCADO MONETARIO 
de'/Gi á 7 7 j 
de?!) á 7 t í i 
de 5i á 5} 
cano contra ^ de 9 á 9 | p. 
Plata española . . . 
Calásri i la . . . 






de 40 & 40i Oro americano contra plata española. 
Centenes á 6.8J plat i. 
En cantidades á 6.84 plata. 
Ln.ses á 5.43 plata. 
En cantidades..-. . á 5.44 plata. 
E l peso americano en > de ^ á l - 4 a j 7 . 
piata e s p a ñ o l a . . . . \ 
Habana. Julio L5 de 1902. 
prózino mds de Agesto, allanes días an 
en residencia veraniega de Oyster Bay. 
i V É D I C O M I L I T A ü B I N Q B N I f R O 
Bisen que el general Wood será nom-
b. -do jafe de le Concisión encargada dd 
Erigi r la conetrneoión del Canal de Pa-
namá. 
Londres , J a ic 15 
L O S S E L L O S D B L B S T A Ü O 
El rey Sdnardo ha hecho entrega á 
:rd Baifonr de loe sellos del Estado* 
A S E D I A D O 
Los partidarios y los opositoras á laa 
insvas contribnsiones tlanen asediado al 
nuevo presidente Lord Balfonr-
B D U A R D O V I I 
El rey Eduardo ha sido condaclio con 
vda felicidad á bordo del yate ' Imperial" 
que inmediatamsQte se hiz: á la mar* 
l o Y i m í e n t o Marítimo 
E L E S P J B R A l í Z A 
Ayer tarde ea'ló para Veraoraz, el vapor 
americano "Esperauía," con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L B O A N O K B 
E n lastre salló ayar para Cayo Haeso, el 
vapor americano "KcñDoke." • 
B L O R A N O S 
E l vapor noruego de esta nombre salió 
esta mañana para Tamploc. 
C L A R A AÍ»FHINNEY 
L a goleta «raerioana do este nombre fon-
deó en poorto ayer tarde, procsdtnte de 
Pascagoala, con madera. 
E L O H A L M E T T B 
Con carga general y 4 pasajeros, entró 
en puerto ayer tarde el vspor anmlcanó 
Chaimette/' proced^ctJ de New Orleana. 
E L N I Á G A R A 
Ayer ta*da entró en puerto, prooadente 
de Tamplo, el Vfipor americano "Niága-
ra," con carga y 8 pasajeros. 
G l U ó S E P P B C O R V A J A 
C^ndnciendo carga g^ne^a!, fondeó en 
puérco hov, proce lente de Motila, el vapoí 
italiano ''Gmssappe Corvaja." 
B L M A R T I N I Q Ü B 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros, entró en puerto hoy ti 
vapor americano "Martinique." 
G A N A D O 
E l vapor americano "Niágara," importó 
de Tarapico-90 novillos, para los eeñerea 
Berndee y C" 
Hoy imp rtó de Moblla el vapor itiliaoo 
"Giuaseppe Oorvaja, ' el siguiente ganado: 
Para J . W Whitcere: 
95 novillos, 35 vacas y 19 terneros. 
Para Woife » Mon'e: 
15 novillos, 19 vacas, 7 vacas, 7 ternoroa 
y 5 toros. 
Para J . Wolfe: 
35 vacas, 23 temaros y 133 novillos. 
De Cayo Hueso tTajo hoy el vapor ame-, 
rioano "Martinique," para D. Q. Aróste-
gii , una yegua y una vaoa. 
B A S E - B A L L , 
P R E M I O D E V E R A N O 
J P r i m e r j u e g o 
B A T I N f ) A V i ú R A Q ® 
S A L I D A D S L R E T 
El rey Eduardo ha sido llevado en nna 
ambulancia á la estación del ferrocarril y 
salió inmediat amenté para Portmonth) en 
nn tren especial, al cual Ee había agrega-
do nn carro convenientemsnta dispuesto 
para que viajara con toda comodidad. 
Véncela, Jallo 15 
D E S P E R E B O T O 3 
El ala del ángel que se hallaba en la 
cima del oampsnario de la catedral de 
San Marcos, fuá arrojada á la entrada 
priocipal del templo 7 derribó la colnmna 
del B^ndo, que fué arrojada á una distan-
cia de 35 píóa, pasando muy cerca de una 
de las columnas qne soportan la nave Sur 
de la cátedra!, 7 si hubiera chocado oon 
ella, ei probable que los daños hubieran 
sido mucho mayores-
L A . S R E P A R A C I O N E S 
Se ha empezado ya á trabajar para re-
parar los dasparfestos qus ha sufrido el 
campanario. 
L a T b s k Jul io 15. 
O P I N I O N O l f f l N T l F I O A 
E l director del Observatorio Seísmico 
de esta ciudad, declara qua el derrumbe 
dal campanario da Vanecia, es debido i 
les n times terremotos de Salónica que vi-
nieron á completar la obra empezada por 
los que hubo anteriwmeata ea la región 
norte de Italia- qua hicieran que di cho 
campanario se moviese sobre sus cimien 
tos. 
Salóoio», Jallo 15. 
N Ü E V O T E R R E M O T O 
Ayer hubo en esta localidad otro vio-
lento temblor de tierra. \ 
Nueva York , Jal lo 15. 
R O O S E V B L T Y W O O D 
El Presidente Eoosevelt ha invitado al 
general Wood á pasar coa é. durante el 
cLuns — — 
Il!il>;uiista 1 35 
Almeudiirieta 1 33 
Koisiti 0 00 
PLAYEKS 
V ( J o u / é l e / 1 4 
( o n i i f i n i f l 1 3 
Valdéa 1 4 
Mendes I 4 
M:i^riñat 1 4 
K Gurcíii 1 5 
A . Cahañas I 5 
E Pnlonina I 5 
J . Muño/. 1 5 
,7. BosMUBHUtc 1 3 
3Í . Lópes 1 3 
A . Calin-ra 1 8 
Violú I 4 
M. Quintero 1 4 
\ . Arcano 1 4 
A Ko l ina 1 3 
F . Goruñlca 1 3 













D o n J a c i n t o d e l a B u e l g a , 
asturiano, so desea hablarle |iarn nn asunto qne lo 
conviene: do no poder venir, decir sn residencia y do-
micilio á O'Rcilly 15, casi esquina (i Aguinr. ferrete-
ria. 5563 1 a-1 o 3d-lb 
IDIOMA IN81ES 
Una señorita cubana recién llegada de un colegio 
N e w - Y o r k , desea dar clases de inglés á s e ñ o r a s y 
niños en su casa, h domicilio ó en Colegios. T a m b i é n 
entraría como dependiente en casa de comercio do 
moralidad. Diiiginse íi M. Aloiuo !'8Obispo. 
5474 4u-l2 
i mi umnm. 
(PROFESOR DE COBTÜ).) 
Espclalidal ea trajes k Eíipali. 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A c. m i 26^-1 J l 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A U I O S 
8e b?cen trabajos de Albanile-
r l i , Carpinter ía , Piulnra, instala-
ciones de cloacas, &c., al cociado 
y á plaios. M. Pola, O 'Re i l í y l íM. 
c 1134 a 5 J l 
C; de lujo, con mnchos do goma, antes cai-rnajes para entierro á 2 
^IW 4a-l-J 
P e r a u n b-ae-J e«t&Vt«e iat oato 
se alqnilB el espacioso local Monle n. 22S (Cn;itro C a -
minos) eos comooi.iail.-s para mía familia. Informao 
eu el entresuelo de la misma cyaa. 
5:íy9 8d-10 ^t - lO 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A CD"SübTIVA, V i a O R I Z A N T E T R E 3 0 2 Í S T I T U'TTBXTTB 
Emulsión Creosotada de Ealell 
• M M a y d 1 
D I A R I O D E L i A MARIXA.-Jalio 15 de 1S02. 3 
m m res 
E N T R E P A G I N A S 
Una hoja de 
t n l Almanaque 
I ÍA P K I L I E R A . 
C R U Z A D A 
1 ¿ ¡ B l 13 de Ja l lo del a ñ o 
de 1C?>9 t e r m i c ó , oon la 
tcraa de loe ú l t i m o s re-
dacte? maflQimaces de 
Jaroea léOi la pt lmeia 
Orusada, obra d $ aquel 
geotil borribre do Amieoe que oonooe 
l a hietoiia OCD el nombre de F s d r o Bl 
Brroitafio, y qce At vuelta de naa pe-
r e g r i o a c i ó n á l a T ierra Saotc , cor mo-
vido por lee as ír ia t ientoa y trope l ías 
de loe criptiaooo, qad hab ía presen-
ciado, pred icó ardientemente la gne-
r r a eontra los infieles legrando, llfevar 
á cabo la inereib!» . npresa. 
K m p e c ó Pearo prr captarse la vo-
luntad d«l P a p a Urbano 11, q i i e n pu-
b l i c é c a el oonoilio de Oleraaont (1035) 
ana tnduigencia plenarla en favor de 
los qce Prt eonaagracen al r -acate de 
l a T i e r r a Santa . E l nombre de Uro 
s s d a viene de una orna roja que se 
colocaba sobre ei nombro izquierdo en 
e l traje 0 la armadora de todos los 
goeneroa . 
Pedro el Ermitafio recorrió las prin-
cipales oiudadoe de Europa , oon objeto 
de comprometer á los r¿yea y á loa 
pueblos á marchar á la oonquista de 
Palest ina: las exhortaciones, apojadaa 
con la reoomeodaoidn del Papa, pro-
dejeren nn efeoto maravilloso. Ur-
bano I I habla dicho en el oonoiiio de 
Clermont: 
—Oada uno renuncio á sí mismo y 
tome en ( rus para ganar á Ollero. 
Y la inuca VK-UIV ! que e e g u í s á 
Pedro el E r m i t a ñ o , doblando la rodi-
l la, r e s p e n d i ó : 
—¡Dica lo quierel ¡Dios lo quiere! 
Oeroa de un mil lón de persones, de 
todas las edades, sei^s y ondioiooeT, 
recibieron la orua ü e la Orneada. P e -
dro se e s o a r g ó de o o n d u c i í la primera 
d iv i s i ón , porque iiabi'i neoesidad do 
subdividtr l a multitud en varios cuer-
pos y hauerlee pirt ir anoeaivamente. 
E l ermi taño guerrero marchaba a la 
cabpza de au gante, veetido oon nn 
tocoo saya' , sin o inturón y oon los piós 
desnudos. 
D e s p a é s de habor sufrido por el c a -
mino fon uo i accidentes, Pedro el 
ErmitaHo y los qce escaparon oon v i -
da ee incorporaron á las faeresa que 
mandaban Godofredo de B o o i i l ó n , B a l -
dnino y Tanoredo, y el 3 de Junio de 
1099 llegaron frente á J c r u s a l é o . Oinco 
BtmsnRs dur ó el gitio, y el viernes 15 
de Jolio, á las tre^ de la tarde, arro-
jaron á loa mahometados de sus ü l t i 
roas trincheras. 
Ocdofredo de B o o i l l ó n , que habta 
mandado la crusada, fuó aclamado en 
nna asamblea d é l o s principales aeño-
res del e )érc i to , R B ? de J e r n e a l é n , j 
Pedro el Ermitaño vicario del P a t r i a r -
ca de aquella c iudad. 
BstPOETBB. 
La PiQtadilia 
B r . Director del DÍIBIO OS LA MARINA 
ftloy distinguido s e ñ o r mío: 
Dtbo contestar la pregunta que me 
hace un suscriptor de! DIABIO y por 
eao le adjaato la siguicate c a r t a que 
espero publ icará en su ilastrado peri ó 
d í c o . 
D e uated s. s. 
Un ve ter inar io , 
Br. J . F . F . 
j L a upintadilla" de Onba, es una en-
fermedad que por aua a ínt ornas, tiene 
tanto parecido con el tkrouget^ de 
F r a n c i a , que se oonfuudea lastimosa-
mente? Qae yo a^pa no exiare el "rou-
get*' en (Jaba y e í . la 4lninCkdi!laM y u\e 
e x t r a ñ a que otros diatingoidos compa-
ñeros crean lo oontrurio. Euta confa-
s ión entre las enfermades ya oitadas, 
d e s p e r t ó l a ideado traer de F r a n c i a 
el remedio ó suero que al l í emplean 
para el ^rouget" y aplicarlo aqu í con-
tra la ^pintadilla". En un basa nego-
cio, y y a hoy se trae, ae vende y su naa. 
Como (.u apl icac ión es prof i láct ica , 
reenlta eficaz, porque desde luego ee 
naa preventivamente, cuando el gana-
do esta Sf.no, pero ai su ap l icac ión se 
hiciera á los puercos ya enferraoa, se 
podr ía comprobar como nosotro lo 
hemos couiprobado, en ineficacia 
A s í putís aconsejamos a los interesa-
doa: que usen eae remedio cuando eaté 
enfermo y n ó preventivamente y en-
tonces ee c o n v e n c e r á n de que la vacu-
na del "roogei", usada como remedio 
de la *lpint^di!U", da los miamoa r e -
aultados que si intentaramoa curar la 
apendicitis con la vacuna de la v lrnela . 
D e usted atento y e. s. 
ü u v t t t r i n a r i o . 
E S P A Ñ A 
E0¿:0ESS A V E E D Á S U - , 
Earc:lofia 17 (7,15 iarde.) 
Los concejales Sres. Mir, Llolaa, Od6a de 
Base y Buxó hac presentado al Ayunta 
miento en la seslén qae en este momento se 
celebra, una proposición eh sentido do que 
se dó !» callo de PuertaíeiTisa bl nombre 
de Verdaf cer. Piden, además, en ella al A l -
calde qae inicia ana eoacrlclóa públi¿a, en-
cabezada par el Mnniclpio con mil peeetaa, 
para erigir un mouamento u\ ilustre muerto. 
E l Alcalde, Sr. Amat, sin dar t'.;mpo á 
qae la apojaran aus actores, acordó qat la 
preposición pasaje á examen de las comi-
sionea currespondientes. 
E l canceja1 Sr. Puig inició la oposición á 
lo prepnesto, d c'.eudo qae debe rerpetarle 
el carácter histórico dt ciertas calles. 
Contestóle el Alcalde que ya ealudiaiian 
el asunta las Coa::sienes, y ¿ ea propuesta 
se ha acordado dar las gracias al pueblo de 
Barcelona po: en concurso al ontíerro-
E l proyectado cambio en el nombre de la 
calle de Poertaferrisa, donde está enclava-
do el palacio del marqnéa do Camillas, está 
llamado á dar rancho qae hablar, y trooe-
zará con rn^a ooosición, auaqae sus auto 
re* traten de eludir la batalla diciendo que 
al proponerlo muéveles sólo el deseo de per 
petuar el recuerdo de qao en aquella calle 
vivió algún tiemp; moten Jacinto, siendo 
objeto de parsecuciones y contrariedades 
qae tanto le hicieron padecer. 
ELECCIONES E N E L A T E N SO 
M a d r i d 17. 
E n las alecciones veri6cadas para la re 
novación de cargos de la Junta directiva, 
resultó elegida, sin ;uchi, la eiguienta can-
didatura: 
PresiíUnte: Excmo. Sr. D, Segismundo 
Moret. 
Vicepresidente segundo: Conde de Roma-
nones. 
Foca' s gando: D. Rafael Sallllas. 
Bibliotecario: O. José R. Mourelo. 
Depositano: D. Fruncisco Cortejarena. 
Secretcrio prime o- D. Alolfo Bonilla. 
E L GENERAL MOLIO 
En la noche del 7 falleció eu esta cort6 
el ocmandauta general del primer ouerp0 
de ejército y capitán general de Castilla Ia 
Naeva, señor don Antonio Molt5 y Dí .z-
Barrio. 
Había nacido el 14 de Noviembre de 
1830; era teniente genaral deidn 1891. T e -
nia las grandes cruces del Mérito Militar 
para premiar servicios da guerra, la orea-
da para premiar servicios especiales, la de 
San Hermenegildo, la de Carlos I I I y la 
de Isabel la Católica. 
E l general Moltó merec'ó el respecto de 
t dos, por sus constantes y leples servicios 
al e ército y á la patria y por su carácter 
elevado y caballeresco. 
Hace pocos dias días, asistiendo á unas 
maniobras militares, fuó arr^jidopor el ca-
ballo que montaba, sufriendo grandes gol-
pes y una fractura de consideración. 
Inútiles han ¿ido los cuidado* de su fa-
milia y los duBveios de la ciencia. Después 
de un i agonía de no pocas horas, txh 16 
ayer nocho eu último aliento, rodeado de 
en familia. 
E l ea'ón de retí-poiones de la oapitnía ge-
neral ha sido convertido en capilla ardien-
te y en ella se depositó al cadáver, que ha-
bía sido vestido con uniforme de cam-
paña. 
Velan en torno del féretro los ayudantes I 
del capitán general. 
LAS C0N3EEGACI0NS3 E N ESPAÑA 
París 20. —Do deauacho de Roma inserto 
hoy en Le Fiqaro, d ce que en el Vaticano 
ha causado gran satísfaccióa el que las con 
gregneiones relijiosas da España hayan se-
guido los consejüs de So Santidad, inacri-
biéndose en los Gobiernos civiles tn cutn-
plimientodol real decreto de Abril de 1901. 
Añade el despacho que en el Vaticano 
se crae que este respecto de las órdenís re-
ligiosas á las disposiobnes del poder civil, 
obligará al g)bierno español á redactar en 
términos más conciliadores el nuavo pro-
yecto de ley de asoeiaciooas que prepara. 
CONCEJALES NACIONALISTAS 
B i b w 18 (9,15 nec^c) 
Por orden gubernativa han pido saspen 
didos en sa« cargos los concejales naciona-
listas señoree Zirauz, Zavala. árana. L a 
rrlnaga, Azaola, Sarasola, ü l . c ia , Uribe, 
EguUíor y Morlade:. 
L a causa de esta suspensión ha sido "I 
Menf«je que, concebido en términos anti-
patrióticos, dirigieron dichos concejales al 
comandante de la fragata argentina "Sar-
miento.'' Los conccjalos suspensos se pro-
ponen repartir al público uua hoja Im-
presa 
L a resolución gnbornativi esmay aplau-
dida por casi todo el vecindario. 
TEMELOS DE T I E E S A 
E N CARTAGENA 
Cartnr,ena 18 (5,15 tarde) 
Esta tarde se ha sentido nn ligero tem-
blor de tiorra que h i causado la natural 
inquietud ea cuantas personas han notado 
el fenómeno 
Este ha sido de breve duración y en ese 
espaei o el movimiento ose.latorio tampoco 
ha sido considerable. 
Esto ha vuelto la tranquilidad á los áni-
mos de los que on los primaros momentos 
temieron gravea a-cidentes. 
EN L03 PIRINEOS OSTENTALES 
París 19 (9 noche) 
H o m e n a j e 4 V « r d a g u a r 
Telegrafían de Perpignao que la mnerte 
del gran poeta Vhrdaguar ha producido 
profonda impresión en todos loa Pirineos 
orientales. 
El obispo de Pjrpigiao, monseñor Dn 
Pont, ha dirig'do á tolos los curas de la 
dióccais nna pastoral escrita en catalán pa-
i * que recomienden eu sus oraciones el al 
ma del poeta. 
También ee han ce^brado solemnes fu-
neralea. 
Den Aleoveu, vicario general de Mallor-
ca, ee ha trasladado á Perpignao, dando 
tna conferencia en el dialecto de Verda-
guer, s^bra el renacimiento «atalán en K 
Sociedad literaria de loe Pirlceoe orien-
talee. 
Después y durante una misa, ha pronun-
ciado una oración fáoebrs en honor del au-
tor de " L a Atiantl^».,» 
B n G - i j ó n . — O b r e r o s e n n n e l g a i 
Gi jó* 17 (10. 45 m n ü a n a . ) 
Se hvn declarado en hue ga los operarlos 
de los talleres, prensas y molinos de yeso y 
los modalist&s de la fábrica de losa, aclici-
tando v r as mejoras en las condiciones del 
trabajo. 
L a gerencia sólo h& ofrecido algunas me-
joras á los obreros de los talleiea de maqui-
naria. En vista de ello, los obreros acor-
daron en una renuió-j e; para hasta co.se-
guir todo lo que solicitan. 
L A CUESTION AGRARIA 
Jere* 17 (6 rorde.) 
E l alcalde ha llamado al presidente y al 
^scretario de laCámara tgricola celebrando 
con ellos detenida conferencia. Han soste-
do la imposibilidad absoluta de acceder á 
las peticiones de ira obreros, que juzgan 
una impoelcióo. Han agregado que cuen-
tan con personal parn sustituir al qae a-
band.ne ei trabajo. 
Las noticias que se reciben del campo 
acusan tranquilidad. Hasta hoy los traba-
jos van haciéndose normlameote. 
O S i CARTA DE RU3IN0L 
Valiaav. id 17 f 9 rá9noekeJ 
Léese aquí e n interés na carta abierta 
qne hoy publica L a Libertad, y en la que, 
contestando e! diputado catalanista, señor 
Rusiñol, á otra que le di igió el notable pe-
riodista D.César Siiló. execaudo á los ca -
talanistas á abandonar el camino empreu-
dido, por considerarlos maniáticos v sutei-
daa si combaten á los eapañu'oa trabajado-
res y pobre» de empeños y recursos si sólo 
hacen la guerra á loa holgazanea, dice, en-
tre otras cosas: 
"Creo qae debemos sumar nuestras fuer-
zas para acabar con el despotismo disfra-
zado que, al amparo de una buro'racia in-
moral, impide que avance la nación. 
"Cataluña tiene mucha r^sponsabUidad 
en loa desastres de España, por haber a-
bandon^do la acción política y haberse 
preocupado solamente del problema econó-
mico. Ahora entra resuelta -n la política 
para hacer sentir sn uflu nci», pero nece-
sita an es afirmar su responsabilidad pira 
conseguirlo," 
Termina negando que Catalana t^ata de 
separarse de las regiónos hermanas. 
ICS 'VIZCAITARRAS" 
LA TTMDiD NACIONAL 
D e s a p a r i c i ó n d e n n p a r t i d o - N u e v a 
a g r u p a c i ó n T a s c o - e s p a S o l a t 
B i l t o o 2* (12 n.) 
E l semanario L a Patria, órgano del par-
tido bizcaitarra, ha publicado un arikulo 
acogiendo el rumor de que don SabinD A r a -
na, j*fe de los nacionalistas, actualmente 
encarcelado, viendo qne al partido se le Im-
pide la vida legal, se propone desistir de la 
defensa de las ideas qne profesa, recomen-
dando á sus amigos que reconozcan y aca-
ten la soberanía española, y pedirles un 
voto da conüsnza para redactar el progra-
ma do un nuevo partido que aspire á la fe-
liolded del país vasco dentro del Estado es-
pafiol. 
Hemos visitado al señor Arana y nos ha 
manifestado qae autorizó la publicación del 
rumor, por ser exacto 
A£adió qae, ei ee ferma el pariido, se re-
tirará á la vida privada, cesando en su 
campaña. 
Declaró qae el partido nacionalista no es 
posible que llegue á ser regionalista por la 
evolución. Es necesario que abandone loe 
ideales que mantiene hoy, todo lo cual ee el 
rumor qae acogió La Patria, y que el señor 
Arana confirma. 
Envista de estas manifestaciones, se con-
sidera indudable que muy pronto desapare-
cerá el partido bizcaitarra, y ss formará 
una agrupación que intente restaurar todo 
lo bueno del pa?ado vasco, y ssa compatible t 
oon la unidad nacional. 
E L VIAJZ DE CANALEJAS 
DSS0BDENC8 EN B A K O B L O M A 
I* r g u a r d i a c i v i l e s p a r a n d o á C a n a -
l e j a s - " N o i i a y b i l l e t V s . " - V i v a s á 
j e s p r n a y á l a l t s p ú . b l i c a —Cana-
l a j a s c o n d u c i d o p o r l a O-A a r d í a 
v i v i l . 
F a r i ñ a 22 (1,15 t.) 
De«de > otes de llegar el tren qae condu-
cía a' señor Canalejas, los andenes de la 
estación estaban llenos de gnnte. 
Se había prohibl lo la venta da billetes 
de andén, para que ca-ih entraea; pero ma-
chísimas personas tomaron billetes para po -
biacíenes próximas, y la estación se llenó. 
En los alrededores había numerosas fuer-
zas de la guardia civil de infancerla y ca-
baKeiía. 
Se irnpedía aproziomse al pábiioo á la 
estación, y esto desde luego excitaba loe 
ánimos. 
Con motivo de la aglomeración del pú-
blico fuera de la estación, la guardia civil 
dió varias cargas. 
á l llegar el tren el señor Canalejas fuó 
recibí lo con grandes aplanaos. 
So oyeron vivas ú España, á la daraccra-
cin, á Oana'^jas y alguno á la Repáblica. 
También se dieron mueras ¿ la reacción 
y a clericalismo. 
Al salir de la estación *l señor fanahjas, 
entró en su carruaje, el cual partió á todo 
gaiope, rüioado per una aección de 1» gu-r-
d.a oivií de caballería, como na preao de 
C a r g a s de l a g u a r d i a c i v i l - S a b l a z o s 
7 t i r o s — D i p u t a d o s e n l a c a r ee . . 
Defraudado el páblwo, que esperaba ha 
eer uoa ovación al señor Canalejas, ai verle 
marchar ea tal tarara, salió á todo currer, 
Qirigiónioai por la calle del Comarco, Kon-
cade San Pedro y plaza de Cataluña, al 
domicilio del senador señor Bosoh y Alaina, 
donde se aoepada el eeñor Canalejas. 
A cansa del tarnlío se repitlaron las car-
gas de la guardia civil, precedidas de IJB 
tres coquea de ordenanza. 
Se oyeron tres disparos de arma de íoe 
go. No se 8í.be quién los hizo. 
A poco, la guardia civil dió nueva» car-
gas en la placa de Cataluña. 
Candió el pánico y los grapoj se disol-
vieran. 
E n los balconss d3 la casa del Sr. Coscb 
y Alaína hi'.iábanáe el Sr. Canalejas y otras 
porsonas, entre eilas los diputados Sr, Urla 
E l Sr. Canalejas se retiró de! balcón pa-
ra no presenciar aquel triste espectáculo, 
Al repetirse las cargas de le* guardia ci-
vil, el comandante qae mandaba la fuarza 
ordeno qae se retirasen de los balcones Iré 
personts que ae hallaban en \OÓ de la casa 
del Sr. Bosch y Alsina. 
Se dics que los diputados señoras Urquía 
y Uría no oyeron la orden y pirmanecieron 
en el balcón. 
A los pocos mo-jentos subió un oficial do 
la guardia civil y procedió á la detención 
de dichos señores. 
Ambos diputados tueron conducidos á la 
cárcel, escoltados por fuerzas de la guardia 
civil 
Poco después fue ron despajadas la Ram-
Dia de Cataluña y la Honda de la Cniver-
sidad. 
L o s d iputados a n l i b e r t a d 
Barcelona ~2 (4-42 t ) 
En eete momento han sido puestos en l i -
bertad provisional loa diputados á Cortes 
encarcelados, seuore«Uriay ü iqaía . 
I n f o r m e s o í \ c i a l « 8 
Interrogaoo anoehe el ministro de la Go-
barnació i acero* de las oocicias que hubie-
ra recibido el (¿obierno sonre los sucesos de 
B . raciona dij-i que á la llegada del Sr. C a -
nalejas se profirieron gritos contradicto-
rios, unos en pro y otros ea contra del Sr . 
Canalejas. 
Estos gritos, segdn informes del gober-
nador de Barcelonense repitieron frente á 
la casa en que se hospedada tí Sr. Cana-
lejas. 
Parte de la guardia civil logró disolver 
los grupos y otra parte ee dirigió á la casa 
del Sr. Bosch y Alsina, para detener á los 
autores de los disparos. 
E l gobernador de Barcelona eamunicó al 
ministro de la G bernación qao a la llega-
da del tren qu-. conducía ai Sr. Canalejas, 
coxores, proxlrcarcs 
ma del Sr. Msnsauo 
Canalejas á casa di 
empezaron los grup 
tertai y muaras al 
roo meato intervino 
restablecer el orden. 
S L PUESTO 
Las obras del puer 
ds inaugurar el min 
fueron i djndicadas e 
de este año, á las 3c 
obras y const-ructicn 
cantidai 5 231 00C p< 
Las obras qae ee i 
prenden en dos gra;< 
ro. referente al dique 
xiiiares de e.̂ te, que 
la suma de 4 73ájéiS 
referente al muelle c 
to asciende á -tJS.Sl? 
provincia di 
de 5ü Ü00 hf 
á más de 10 


















tía Pulamos qae ha 
tro de Agrie altara, 
•reMta en Febrera 
de Barceicna, en la 
D á constreir se cora-
d sn-::^: ríme-
le abrigo y á ios au-
19 presapnsstfcio ea 
eaotas, y ei segundo, 
itral, cuyo prasepuaa 
Poetas. 
sr^lal del puerto de 
sarroilo de la ladas-
cast exc'usiva de la 
dando valor á más 
Lri-eao y ocupando 
c-s que eiaborau naos 
lace principalmente á 
a C u l -
to co-
i. Australia y E : 
lagar á un nnvii 
t&do por más de 
Be llesradn al pae -t 
te", con 155 nasajeros q 
Cádiz del "Raina María 
man cuanto se dijo de 
emigrante en la Kepúb 
cboü se mueren de ham 
pábüoa, y singnlarm'ml 
J el vapor "A'nan-
ae trasbordaron en 
Cristina". Coafir-
a situación de ios 
li^a Argentiua. Mu-
>re. En toda la Re-
e en la C3plta,, hay 
considerable número da braceros, que no 
encuentran ocu jación ni á cambio da la 
comida. 
L a mayoría eon españoles que desean re-
gresar a sa patria, pero que por l i l t . de 
recursos tienen que permanecer ea Ameri-
ca on la mayor miseria. E i aumento de 
braceros continúa, j por consigu'.ente, la 
uismínnción de jornales. 
mmm i imm 
Per hab3r ealldo comp'et&meate equ'vo-
cada en nuestra edición .le la tarde del ú l -
t'mo sábado, reproducimos la siguiente 
circular: 
Por circular fachada en Liverpoo1. al 24 
del próblmo pisa .'o nos participan los se-
ñores Uenry Krjna \ll an í S^ns, que han 
traspasado al sañor ñou H. T . Tora k i es, 
los negocios que teaían ea esta Isla y que 
nara confinuarloe, dicho señor ha consti-
tuido una sociedad que girs'-.i baj'. de-
nominación de Brusier, Tomklna y Compa-
ñía, quodau^o 1 i rap -^ntauión de la nue-
va firma á f -rgo .ie loe eeñoroo Esq'.eu y 
Compañía, ObrapÍA 3'3. 
• O I X E T Í N 
AMOUES SUBLIMES 
D O V E L A I N G L E S A 
Dlt 
C A H L O T A 1.1. B R A E M B 
(FU* noíeift, pnblicaok por U c u a a d l t e r i a l 
BSaccci, t© vtfctle bD la " J íode tna Poo«<a", Obi tpa 
ICOKTINfijU. 
—Como lo oye?. K l ingeoi?ro eetu-
dió net^nidamente el yaoimienti), las 
oondiolooea eu qoe ee enrontrabi y el 
preenpaeeto aproximado para eraperar 
les trabsjoa. K e g r e s ó y LOS avistanioe. 
B l criadero e« inmenso y de fácil labo-
rea, el preeapaesto insignificante rela-
tivamente, porqne aun cuando exige 
fuertes eamaa, lo que nos eobra es di-
aero. 
i Y los demás aooionistaB! 
L o r d Noiwood sonrió . 
— Y a t« he dicho que soy muy práo-
tico en los negocio». 
— ¡ B n e n o l 
Poes bier; me e n te nd í oon mi 
Bgento de negiacioe, y accionista por 
accionista, han ido cediendo eu parte 
o&n por nads. 
— l ü ó m o l 
— S ; á mí n e gastao los negeoios 
redondea. Mira. 
E l conde sacó del bolfiillo an objeto 
Bcvaelto en a a papel. 
D e s d o b l ó l o y mostró á Armin ao pe-
d asco üegrc; liso y bril laats. 
— E s t a ea ana 
T o a r o n V.xi 
moesira da la bolla 
minada por los hnm 
, resolta fer de una 
al de üard (T. oal iual sopenor a 
—¿HJs ciertot 
No hay errer posible. A ? ! , puep 
• xoepc lón hacha da an curto númer 
de aooiones que ROS tenedores no han 
querido oeder, dej ia ión que les aplan 
do d e s p u é s de todo, el noventa y tanto 
por oiBOto ea cneetro, ea decir, vues-
tro, porque yo he comprado en tu nom-
bre. 
—¡Oh lord Norwco ! 
— Q a í t jTringo aoaso m á s hijos qoe 
vosotrosl Haremos acto seguido el 
achique del p o í o . y dentro de un par 
de mi-aee, las mines de Trewyn darán 
• c a de las reotaa más ricas de log ia 
térra. 
—,Ohl 
l>éntro de ciaoo s ñ n s seré is millo-
narios; el ocoibrede los Ryebnrn sona 
rá ¡noy alto. 
jCnánta gratitud le deb^moel 
Niogune; mi ún ica i lus ión en la 
v ida es mi hija Cleriap; cnando te la 
di, t en ía la firme conv icc ión de qae la 
haría feliz, y creo no haberme eqaivo 
osdo. 
Y el conde c l a v ó nna esorotsdera 
mirudaen el rostro de Armin , 
É^te enrojpoió ligeramente. 
flggo cnanto poedo para qae Ola 
r i s a sea dieboea—dijo. 
Lo creo. Tengo na especial cono 
oimiento de las oceas y de los hombres, 
J ¿Esta usted débil y nervioso? ¿Tiene usted dolor en la 
espalda, reumas, ríñones débiles? Aquí tiene usted 
el remedio moderno que nunca falla. 
LO i L i i . i ó a E l é c t r i c o del D r . M c L a o g h ü n t iene on 4<record" de 50 000 enrac'ones. 
i l a y on hecho e n qne los pacientes de hny se e s t á n fijando, y es qae se e s t á n perdoa l ien lo de 
que l a E l e c t r i c i d a d t s el r emedio del fnturo , mileo de personas que necee!tan de m i a y u d a , creen que l a 
E l e c t r i c i d a d c o r a c u a n d o e s t á b i eu ap i i eada . E s t o y pronto á convencer los q a e mi raétido es el uo irec to . 
LVn^o a n s i s t e m a eepecia i p a r a a p l i c a r la B l e c l n o i d a d , y e s el resul tado de ve inte a ñ o s de es 'odio en s a 
r »aiii'j') p a r a l a c u r a c i ó n de dolores y debil idacl , N a d a puede decirse de m i m é l o l o que t enga m a y o r pe-
m - ?s h''.,v •> i e qne m á s de 50 000 p e r ¿ o n a 8 qae han sido c u r a d a a con é l . 
T E g T x ^ o i s r i o 
LO QUE DICE U N PACIENTE DE BANAGÜ1SES 
„ Banagitises, Abril '¿4 de 11X2 —D ". J í cooa . hln, Co., Hab.ina. Coba. 
Muy Sr. mío: Hoy hace on mes que empecé á hacer UPO ce ea buen Ciaturóa eléctrico, y he mejorado mueho en 
ostémago y nervina.—Sla asa ato para uiáa fe despide de Vd. Affiu>. y S , 
( E l n o m b r e so áttré roporvndj in icntc ) 
G U t t J L l D O I D E X J T J D ^ L B J ^ G - O 
E s t a es l a p r u e b a de lo qne consis te m i m é t o d o , lo e x p l i c o en m i folleto i lus trado , y que es g r a t i s 
Dará quien lo p ida . L é a n l e : el O i a t o r ó n E l é c t r i c o del D r . M c L i U g h l m es moderno y o r i g i n a l en todos 
KHS detal les , B s e l ú n i c o que produce u n a corr iente que es s en t ida ¡ or l a persona que se lo ap l i ca , q a e 
t e puede r e g u l a r i z a r es tando puesto el O i n t a r ó a y que ni q u e m a r á ni a m p o l l a r á . 
N a d i e q u i e r e ser m a l t r a t a d o por las q u e m a d u r a s que producen los d.scos d e s c u b i e r t o » . E s u n 
gnt.to sent ir e l efecto c a l m a n t e qae p r o d u c e mi O i n t a r ó u en el cuerpo . A a n 'a r e u m a , dolor de e s p a l d a , 
d o l o r t a de los h o m b r o s y c a d e r a s . D e b i l i d a d de los nerv ios . D e s a r r e g l o de los r í ñ o n e s ó el h í g a d o , l a 
S c i á t i c a , A t a x i a locomotr iz y todas las do lenc ias de los h o m b r e s y de las mujeres . 
P a s e n á p r o b a r l a c o m e n t e de m i C i n t u r ó n , u n a v i s i t a puede ponerlos e u e l c a m i n o de U v e r d a d 
y de l a fe l i c idad. 
l i b r o y c o n s u l t a s g r á t i s . — P a t e á mi despacho ó e s c r í b a m e y le e u v i a i é « e l l a d o y g r a t i s m i l ibro, qne d á todos loa informes nece&arios. 
D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
O'REILLY 90, H A B A N A , Coba--Horas de consultas 
e: í 
de 8 a. m. a 
D o c t o r M , 
8 p. m. Domingos 
A . M ú h t m g J U t ñ * 
10 a. m. á 1 p. m. 
C 1150 4a-n 
y me equivoco raramente. Vneetra fa-
milia ha producido hombres de noble 
naturaleza, dignos bajo todos concep-
tos. 
— ¡ G r a c i a e l — e x c l a m ó A r m i n na tan-
to confuso. 
—Digo lo que siento. T a padre er t 
nn buen am'^o mío . S i comet ió a l g ú n 
error en s a vida, error muy excuaable, 
faé por la felicidad de ana hijos. Todo 
le parec ía poco para s a heredero. 
¡Cuántas veces hemos hablado de este 
asuctol C b m a l g á b a m o s ea la misma fe 
acerca de esta materia. 
— ¡ P o b r e p a d r e m i c ! — m u r m u r ó lord 
Byembura saspirando. 
— S í ; s a regocijo habiera sido inmen-
so ei hubiese vivido para ver eeo. Pan-
daba, con gran razón , las más hala-
g ü e ñ a s esperanzas ea estas minas. 
Desgraciadamente, el o b s t á c u l o era de 
los que el hombre no puede vencer. E s e 
golpe fué su muerte. 
L a distanciase fué acercando inseo 
siblemente. E l tren ee iba aproximan-
do á la costa, y pronto la b n s a del 
mar, aunqoe lejana, refrescó & los v í a 
jeros, llenando el v a g ó n coa eas ema-
naciones fu i generit. 
£ 1 Lansbire es uoa reg ión montaño-
sa y abrnpta, donde se cría oon e fus ión 
el pico maiit.mo, selvas de las cuales 
atravesaba el tren, e n v o l v i é n d o s e en 
naa a tmósfera resinosa. 
Por ñ o , el trea se detuvo ea Tre-
wyn. 
Sa apearon nuestros viajeros y 
enoaminaron al hot^l del Reino para 
d -a ^¡na»r algaoos mementos y coaoer. 
cusa qae hicieron á conciencia d e s p a é s 
de siete huras de v iaj? . 
E n ei hotel lea esperaba el ingeniero 
eaeargado de la d irecaión de los tra-
bajo.", v aquel hombre de ciencia co-
rroboró cuanto lord Norwood había di-
cho a A r m m durante el viaje. 
E r a ya a n o c h e c í * , ^ v o r lo tanto, 
laego de haber reoorriao la poblac ión 
en iodos sentidos, los expedicionarios 
se metieron en la c = ma, arrullados por 
el blando oleaja que murmura en la 
cercana costa. 
A l siguiente d ía , muy temprano, nn 
carruaje Ies esperaba á la puerta para 
condauirlos hasta el yacimiento. 
Hac ia aa día magnifico. E l sol co-
menzaba á aparecer por el horizonte 
del mar, reverberando sus rayos sobre 
las azalea sgua9. L a a gaviotas cruza-
ban la saper&cie saludando con sus 
penetrantes graznidos la apar ic ión del 
astro dia. U u a brisa de interior arras-
traba loa sa lo t í f e ros efiavios de los pi-
nos y los abetos, y en toda la natura-
lesa se v e í a on alegre despertar. 
L a s minas distaban naas tres millas 
de la pob!ao ióa , y duraute el trayecto, 
lord N o i w c o d y e l ingeniero aprecia-
ban los accidentes del terreno para la 
fatara i n s t a l a c i ó n de an tren de balas-
tro qne llevase el mineral hasta el 
mar, donde se ins ta lar ían los depós i -
tos. Los dos estaban entoniasmados. 
Lord Byetnbura a s e o t í a 6 todo lo 
q a ¿ q o e t í a n ; pero sas p e n s a m i e n t o » 
eran an tanto me lancó l i cos . 
Pensaba que ei todo esto hubiese 
ocoirido en tiempo opertuno, no se hu-
biera visto precisado á casarse sin 
amor y no tendr ía el peso de dos re-
mordimientos. 
Haber e n g a ñ a d o á una mujer adora-
ble que le amaba con todo aa c o r a z ó n , 
que no era tolo lo feliz que debiera 
ser, h a b . é n d o l e entregado su ce razón 
y su fortona, y el haber despertado uu 
amor iit-p^eiblf en otro corazón aman-
te, tranquilo y apacible basta el dia en 
que le conoció á é l , y que, por sa cnl-
pa, habla sacrificado sa vida, sin es-
peranza y sin amor. 
L a viete de las minas le distrajo de 
aquellos pensamientes. Brigadas de 
obreros levantaban y a los edi í ic;o 
anejos y ana potente bemba de vapor 
e x t r a í a las agnaa del pozo eco a u a ra-
pidez satisfactoria. 
E l ingeniero hizo observar que la 
mejor prueba de qua ol manancial si-
h a b í a agotado era et visible desnivel 
de los aguas. L a s que e x t r a í a la bom-
na no eran sustituidas. Si h a b í a fil-
traciones, cosa tr uy c o m ú n en toda 
ci ina, se irían extinguiendo oon la con 
tina a e x t r a c c i ó n del pozo de desagüt ' . 
Las t i reas podiaa comenzar antea do 
dos meaes. 
A s í pajarea tres ó oaatro d í a s . To-
dos ellos Armio e scr ib ía á su raoj-r en 
t é r m i n o s may bondadosos, s in tener 
eo cuenta s a f r i a i d a l de la despedida, 
eperaozas oae 
»to» qne se. ha* 
üiminarpa y 
« que ¡L pro .n -
Tct wyn. 
iba a eos car-
c ían eu ios trabajnj 
laa diversaa impresi 
c ía s a permaaeaoia 
Lady Olarisa co: I 
tas, las primeras e n c e r t a tibieza, pe-
ro m á s tarde con sn ternura y afeouióa 
de siempre. E n la quinta ó s e x t s dts-
p c é s de a'gonas coneideracioLes inti-
mas, y como sin darle importanc ia n i 
explicar la cuaea, le decia qae misa 
íflroell h a b í » dejado el servicio de ea 
madre, y é n d o s e á Londres. 
Bata noticia produjo profunda sen-
sac ión en el ¿ n i m o de lord ebain . 
i Q a ó haMa ccair ido en LanueUenel 
¿Aueso aquella marcha inesperada 
t endr ía re lac ión con la inusitada serie-
dad de OlarlraY 
E s t a b a nervioso. Hubiese dado cual-
quier ooaa por hallarse en Lancede-
ne quería dar cualquier exoass; 
pero le detovo una c e n s i d e r a c i ó o . 
S í efectivamente en mejer había sos-
pechado ulguna cosa y la ida de Car-
men r e s p o n d í a á ana e x p l i c a c i ó n habi-
da entre ellas, su e x t e m p o r á n e o re-
greso acabar ía da ratificar aquellas 
sospechas. 
T a e c ó el freno y paf ó sin gusto el 
resto del tieo'.po que hubo de perma-
necer en Trt wyo, cyecdo d i s tra ído las 
entueiafeUs ocnbracioces d e t u s a e -
gro, qoe ao e a b í a habUr más qne de 
la hutía , del pozo, del desnivel de las 
agua* f de los futurca millones* 
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T a r j e t a s d e C h i l e 
E CMnenl de Ob i ea esta oiai>ti, 
don fimilio L . de S. rpa, es persona 
galante. 
A c s b a de recibir del gobierno de 
aquella R e p ú b l i c a ana preciosa coleo-
olón de tarjetas postales, con vistas del 
p a í s , y ha r e s o l t o regalarlas á toda 
dama qne las solicite en las oficinas 
del Uoneolado. 
Se e n c n e o t r » é s t e en la calle de Oa 
ba, número 109 
Algonas de esas tarjetas hemos te-
nido oportonidad de verlas, gracias 4 
la amabilidad del señor Serpa, y, en 
realidad, ton todas muy bonitas. 
• 
E n l a p l a y a . 
p . rs i rr ingo e s t á anauoiada la 
mat í é rta de la serie, en la g!o-
r i » ' t H (1 ^ya. 
E l P i n g P o n g 
fl^biab^n ayer U s Habaneras del 
Jnf go del pi«{?-pot{^, qne tanto se va 
extendiendo entre nosotros, y no pasó 
el d ía sin qne rec ib ié semos noa esqae-
lita conteniendo esta pregonta: 
—uiQais iera osted fX'»'ioarno8 en 
q n é coneifte el noevo sport? 
No teñe moa i n o o n v e m e n t í ; pero lo 
dejarnos para otra oportonidad. 
Por hoy nos limitaremos á deoir 
qoe el pimj peng ne es más qoe au 
tennis qoe se jaega en mesa y no eu 
terreoo, 
D í ipnéade todo, comprando ana ca 
j a en oasa de Wiljson, doode hay sur 
tido, la ins trnco ióa viene en los aten-
sitios del jaego. 
No hay mP.s qoe tradacirla del in-
g1Ó3. 
H e n r i e t t e , 
E 1 Hogir decora la pág ina de ho-
Dor íie so r úmero del domingo con e) 
retrato de Boriqneta Valdé^ F ü a l y , 
nna de lan Í-Í ñoritttS m á s oelebradas 
del moní io h^b^nero. 
E s no h' meo^jei del s impát i co col1 
ga al qoe at roihmos oneHtras felicita 
clones á !»» gentil HenriettCf qoe cele 
bra hoy BÔ  di-»s. 
Comidilla. 
Hoy reza el oalenrlario «er día con-
sagrado á S n Enriqne. Deade el de 
Trastftrawra haata nnestros V ü l a e a -
daa. Collazo, Oorzo y Font^oilla, no 
ee ba beoho htatori-i de n i n g ú n E o r i -
qne ilustre; bien ea qae sólo estos oaa-
tro bastan para llenar de motes cien 
pergHininoii onrtidos al ptílo oon pnli-
mer tííoión de palomina aromátioa. 
Enriqoe de Trust^mara faé el t ío 
qne se las trajo—las galüaas—-, asaba 
toda la barba y era no barbián de 1» 
Pers ia . Por a l g ú n tiempo ee convic 
t ió al islamismo y viv;ó disfraz^io dv; 
moro Maza. F u é á U j m » por todo y 
por diferentes caminos, porque por to-
das parte se va á Roma y también se 
iba eo aquellos fratricidas tiempos. 
D e s p o é a de hacerles dos ó tres parti 
das serranas á los guelfos—hoy <;(»/. 
fb«—saiió da I ta l i a por seca id i lUs y 
a c o m p a ñ a d o de B e l t r á n D n g o e a o l í n 
y e n t r ó e n Biípafi», e.idfloir ox enimoxt*', 
l a n z ó á don Penco primero a i g u i a t -
6 mitón de desaf ío , proponié/ idole no 
mntch b la locha greco-romana. Don 
Pedro, qne apenas se Humaba Pedro, 
acud ió como oon reolomo diciendo "ai 
campo don Boriqne voy,'1 lo oaal qa»1 
é o n Enrique de Trastamar* dijo á Da-
g a e s o l í r : "aquí te quiero ver e^oope-
ta,'* á lo qoe c o n t e s t ó Be l trán: " a g á -
rrate á la herba." Entraron en una 
tienda de v í v e r e s finos, y con el enojo 
de dos arrieros coronados, nomenzarnr. 
Ó darse znrdszos en las uiejiilas y pa-
tudos en los vao íos respectivos. Por 
fin den Pedro e c h ó la zancadilla, t iró 
al b»8tardo al suelo, y e x o l » n íi: "vive 
Dios qoe podo Reí"; pero Dagaesolio' 
qoe era ing ¿H d d de Trastamara, por-
que e! tai bastardo le d e b í a doce mii 
doblas, met ió la pata oportunamente, 
agarró á Perico 1 por el fondillo y di-
ciendo "los de á pie á caballo y los de á 
caballo á píe", puso á Ulnrique enoima 
de Pedro, a' grito de "doro y á 1* ca-
bez Don Enrique que no encon-
traba la cabeza de su hermano,—y no 
podía encontrarla porque é s t e siempre 
hab ía sido un calavera — S H O Ó un corta 
plomas de tajar lápioes , y, sin cloro 
formo, hizo á Pedro el cruel la opera-
ción de la apendioitis. H2I operado no 
dijo esta boca es mía, el operador ex 
c lamó "el que venga detrás que arree" 
y Doguesebn, acordándose de las 
doce mil doblas s a c ó la factura y obli-
gó al de Trastamara á escribir al dor-
so con el cortaplumas mojado aún eo 
la sangre torera de su señor bermabo: 
"Soy en deber. Y o el Rey," y puso 
Be l t rán debajo: ' Oanceiada al con-
tado vio!ento.,, 
Esto suced ió en los campos de Moo-
t íe l y se conoce qoe el tal Bel trán 
ve ía crecer la yerba sin ayuda de an-
tiparras. D a esta manera qae relato 
se hizo R ' y de Cast i l la el fraotioida 
Enrique; uoconoes se hacían Reyes co-
ico hoy se haoen Representantes; á 
p u ñ a d a limpia y agarrándose á la 
heroa. Es te hecho se OOOOM en la 
historia por "la primera ^ f t / i / á trape-
r a " 6 "la primera p u ñ a l á de pioaro 
qne interesó peritoneo regio." Desoao-
se en pez nnestro buen Perico. 
A l lápiz del biógrafo—¡pjeml—que 
suscribe acude un nombre representa-
tivo: Eor ioae Vil loendas. No faé Rey 
ni fraotioida. 8e lanzó al campo—sin 
B e l t r á n — c a m p e ó por sus respetos y 
d e s p u é s r e g r e s ó á la Habana muy 
campantemente. F o é colonel, pero no 
le guata el uniforme; la toga severa, 
seria, augusta y entallada le sienta á 
las mil maravil las. Comet ió la Cons-
t i tuoión con ayuda de veamos y por 
este delito fué condenado á trabajot 
forzados en la Cámara de Represen' 
tantea. O r a como habla y habla con 
aplomo, agudeza y conocimiento. E s 
el asesor de la Cámara , la nodriza qoe 
dir ig 'ó sns primeros pasos, el v l v e r ó n 
doode mordieron los zagalones legis-
ladores. C lama , gime y solloza amar-
gamente por la seriedad de la Cámara , 
y en sa interior ríe de los pasteles par-
lamentarios. E s t á convencido de que 
yale más ir solo que mal a c o m p a ñ a d o 
y quisiera legislar solo. E n su libro 
de ouentaa oon el seotido oomún tieae 
una partida en el debe: en cierra oca-
s ión fhoftl, detuvo, prooesó y quiso 
hHcer gigote á un militar e s p a ñ o l in-
dultado naturalmente. O a , tigre san-
guinario! Tardará mucho en saldar 
esta coenta porque se va haciendo 
vieja y, lo que el dirá: las oaeotas vie-
jas no se pagan y las nuevas se dejan 
envejecer. A p e s a r d e que merece mi»* 
simpatMS, Vil luendas me mira de reojo 
porque una vez le eché en cara qoe 
as i s t ía á las sesiones sin chaleco 
Dnspoé^ o emprendí que t e n í a r a z ó n 
el buen Y ü i n e n d a s : Ooorr ió esto en 
las primeras sesiones y . . . . ¡para q u é 
quería chaleco s inó h a b í a n c ó b r a l o 
aún la primera mensualidad p a r l a -
mentaria? 
A veces no se fija u n c e n lo princi-
pal y mete la secundaria. 
Otro Enrique, el general Collazo. 
Conspiró , se lanzó, pe leó , f u é á cumplir 
nna promesa á la Virgen del Cubre y 
bat ió el cobre fieramente. Tiene fama 
de valiente y de caballero y no sale de 
i*u apoteosis al ver hoy en la Habaoa 
nna multitud de caballeros valientes 
desconocidos eo la Manigua. Cuando 
r e g r e s ó á la tres veces leal ciudad ha 
bañera le presentaron "al aguerrido 
general tal", "al valiente general coaP' 
y "al insigne Zutanez, tamb én general 
y t a m b i é n aguerrido." 
Collazo los miró filamente y dijo "no 
ios conozoo"| miró la santa cansa y 
dijo "no la conozco"; b u s c ó las liber-
tades conquistadas y dijo "no las 
veo"; ba c o \ los sn^os y no los v ió; 
estaban alejados voluntariamente; no 
se d i s t i n g u í a n : e n t o n ó o s compró unas 
antiparras. 
Ahora ve claro y lo qne ve lo dice en 
su baluarte, en L a Nación. Los dedo* 
ae le antojan h u é s p e d e s y los huéspe -
des guapes Es tá que trina con lo* gua-
pos qoe surgieron á raiz de la evaooa-
ción. Coando se reúne oon alguno»* 
veteranos c o m p a ñ e r o s de fatigas les 
pregunta confid^uoialmente: ¿Y para 
q u é hioimos oqnél lbt 
Y los veteraoon d e s e n g a ñ a d o s ya le 
contestan: p'ira estol 
Y hacen un eigor. mnv fei con el 
dedo del corazón. 
Barique C j r z o tamb én es E n r i q u e 
de b a u u á o i ) . S a p a l n a o le l l amó Wn-
riqne por no echar á perder otro nom-
bre. tíi*ría ona lás t ima. En un gua-
són pauífijo que parece un Trantama-
ra furibundo. Se rie de todo; de lo 
malo, de lo bueno y de lo peor qne lo 
malo. Sonríe cuando escr iüe , cuando 
p~ga la cuenta al casero y coande m 
coma ei chooolare eo el Casino. Esto 
ú l t imo ocurre ca í t idos las noches en 
que no se io tumo yo á él. Con ene dts-
ahogos ea L a U * x 6 n t s p o ñ la, a loaoaó 
famtk uecasuízu, travieso y üonoeo. DIOH 
se la conserve y se la aomenfe ei puede, 
liaoe poco tiempo enrotó y hoy e s t á en 
nuestra ccsr ia , sentado trence a mí, 
mirándome, a d m i r á n d o m e y p¡ l iéado» 
me cigarrillos <le L n Eminetoia. Yo «e 
los doy. Soy ü u e n j . tínnqae Corzo es 
una fiera para el cresilio; no anarquis-
ta frente al tablero; peraigun ai R>y y 
pone en jaque á la reina. Jís un eham-
p on que no se l levó l * oopaUe plata del 
O l u b porque se la l levó otro. Como 
rs de casa hablo pooo de él , y esto po-
no muy de'gadr, tan deiga lo oo no au 
humanidad que es menos humanidad 
que ia mía. 
L o cual es el colmo de la desagera-
oión. 
Enrique F . j n t a n i i i s . . . . ¡Oh, Fonta-
nills, el atildado, el g a i a ú t e , el meloso, 
el popular F u i U n i l i e l E * mi vecino 
de la dereoh*. Baen majh*alio, exue-
lente muahaoho. Mas conocido qoe 
Máximo Gómez , m á s admirado que E s -
trada Palma, m^a solicitado que dama 
jóven , más raimado que Naraiso. EH 
ni jefe ñuto de los gacetilleros, el ge 
rifaite de la crónica, el rey del chisme, 
el oorre-ve-y-dile—pluma en mano— 
del ss dioe, s3 murmura, se rumora 
Se interesa por todas la* j ó v e n e s oomo 
ellas se iuteresaa por é ; á tedas las 
ealuda, á todas las conoce, a todas las 
trata Para él no hay Cktthé des-
conocida, oi Lo ló incógni ta . Lae Aenos, 
las TeUs las Chaos, laa Okías, son como 
de su t-imilia. E s el hombre de ISM 
etquelas perfumadas, el de U s conftv 
rcuolas te le fónicas aromitloas y el dis-
creto guardador de los secretillos del 
h u d o i r . . . . Dua gran potencia en asun-
tos femeniles, na admirado, un dichoso, 
dio su mena llueven retratos de artis-
tas-eilas, t a i t a s de matrimonios, de 
baotizo, de b a i l e . . . . Coofeocicna un 
menú como el mhs pintado; es un gour-
met de l ioad íe imo . E i dia en que se 
oase perderá su popalaridad . A n -
tes de que te cases, mira lo que hacet-I 
Yo te saludo, oh, baen Funtanil ls , mi 
vecino de ta derech «II 
H a b l é de cinco Enrique*; descon-
tando al de Trastamara, qoe no es de 
«íste mondo, quedan cuatro: V i l l u e n -
das, Collazo, Corzo y Fontanil ls . A 
todos Ies felicito oon sinceridad y mn 
quedo pensando. ¿Cuál de ellos será 
el m á s deoentef 
O más c lan : 
¿Cuál de ellos me c o n v i d a r á á comer? 
ATANASIO RIVBRO. 
A Eurique Fontanills. 
De pesar y de alegría 
motivo se encontrar ía 
como tú comprenderás , 
pues tienes un año n.ás 
hoy que celebras tu día. 
Pero pensando en lo bueno, 
todo lo malo apartando, 
gózalo de gracia l eño, 
para cuando llegue el truen'), 
sin saber cómo ni cuándo. 
Todos aqnl te queremos, 
por tu ventura rogamos, 
y ardientemente anhelamos 
aceptes estos extremos 
pues otra c o i s . . . . no damos. 
Mi l progresos financieros 
y triunfos no pasajeros..., 
y salud en tiempo vario, 
para tí, tus compañeros 
te deseamos, del 
DlAKIO. 
CRONICA DE POLICIA 
BOBO A MANO ASMADA 
En la Estación de Jesth d^l tfmtesa 
presentó en la mañana de ayer, don Nico-
lás de la Cruz Horta, vecino de la calle del 
Rastro entre las de Tenerife y Campana-
rio, manifestando que á las dos de la ma-
drugada de dicho dia, tres individuos, dos 
de ellos blancos y otro pardo, tomaron en 
alquiler el cochd de plaz.i del ouaí es con-
ductor, para que desde el Campo de Marte 
los llevasen al Loyanó, dsnie declan había 
un baille, a jus t índo el viáje de id?» y vuel-
ta en seis pesos, y que al Hogar á la calza-
da de Concha le mandaron qae se d« tu -
vies», en cuyos m.-men^os peándose el 
pardo y uno de loa blanco?, sacaron o ida 
uno de ellos un revolver, le amenazaron y 
le exigieron el dinero que llevaba, despo-
jándole de t-sta manrra de seis pesos sesen-
ta centavos en plata. 
Los autores de este bocho, lograron f u -
garse, y la p licía dió cuenta de lo sucedi-
do al Juzgado del Oeste. 
POR HURTO 
En la plaza del Vajor faé d t a ayer 
por-e vigilante 817, el blanco l i i i o r . i Fe-
noll Dubergup, vecino de Luz n? 3, al que 
acusa el de su clase Agustín Uilian, resi-
dente en Esperanza 58, de haberle hurtado 
de la casa no 360 de la calzada del Monte, 
la suma de sesenta peana piata española y 
dos camisas de crepé, cuyo hacho oc i r r ió 
el dia lisí del mes próximo p í s a l o , y del 
cu 1 tiene coaocimiento el Jue¿ de Instruc-
ción del distrito Oeste. El detenido mgreaó 
eu el Vivac. 
T 3 N r A T I 7 A DS JNCSNDIO 
D . Leanlro Miranda y Alvarez, dueño v 
vecino de H bode¿a establecida en la calle 
5* n? 159, oenuació á 1 - pjiioía qu^ en la no-
che del domingo trataron de peg^r^e fu go 
al establecimiento, á cuyo efeccj impugna 
ron con aguarráh un t i b íque de Upar te in-
terior. 
El Sr. Miranda, al acostarse, sintió rayar 
un fósforo por la parte fuera de la casa, y 
ai levantarse pa-a ver lo que e^a. se encon-
tró oon un pedazo d i estoca empapado en 
petróleo. 
También pe ocupó la botella que contuvo 
dich;) liquido. 
Se ignora quién fuera el autor de este c r i -
minal atentado. 
CON UNA FI3DEA 
En el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido ayer tarde el oardo 
Auredo Portda Solía, veci io d^ la calzada 
de la Vívora, sin reconiir el número, de 
una herida co.ausa en la cara, la cual le 
c u s ó un raoreoo desconocido al arrojarla 
una piedra, en raomeatna de eno entrarse 
ambos ea la calle del Matadero esqulaa á la 
del Príocioe Alfonso. 
EN LA FABRICA ' LA TROPICAL" 
Al capitán de la octava ostación de pol i -
cía part icipó D. JOBÓ RO ríguez González, 
vecino de Cerro n" 524, de que al estar tra-
baj in^o en la fábrica do hido La Tr pici l , 
le íué bureado un saco de rau-'elina, en cu 
yos bolsillos guardaba cinco centenes, una 
cana d<-l jefe de la Rod Tolefonlca y vanos 
dteumentos. 
Se i ¡.ñora quién eea el a u t o r de este 
hecho. 
ENTRE MUJERES 
La p-^rda Higinia Pozo, veoina de Sol 
86, fué date ¡ida yer por el vigilante 47(5, 
por acusarla la d« su c ase María Regla 
Casanova, del DffOplo domicilio, de haber-
le maltratado de obra. L ' , detenida ingre-
só en el vivac. 
CIRCÜLADO. 
En la Ahraeda de Pauia faé detenido el 
blanco Federico G a^ert Marz, sin domici-
lio conocido, á vir tud da encontrarfle recla-
mado por el Juzgido de Inatrucción da 
Cienfaegos», en causa por e-tafA. 
DE UN ANDAMIO. 
El blanco Jofó Harnán lo? Gi rc ía , alba-
fiil y vecino de la c^'le 17 enrre la 14 y '6, 
Vedado tuvo la desgracia d» c iara i de un 
andamio, sufriendo una herida én la oreja 
derecha y una contunión oo el muslo del 
propio lado, de pronóTioo leve, OJU neoa-
sidad de aeistancia íué iioa. 
A LA CAROEL. 
El vigilante 07 detuvo ayer al pardo 
Manuel Martínez Hernández, vecino de 
San Isidro 68, por enerntrarse reclamado 
por la Sección Prlm r» de la Sala d é l o 
Criminal de esta Audiencia en causa por 
estupro. Fué conducido á la cárcel. 
ROBO. 
Durante la anseoia de don An t iu io Sali-
nas Martínez, vecino d» Corrales I7i), le 
robaron de su babitaclóa veintiún conte-
nes, un doblón y 3> pesos pUta, qaa guar-
daba en una bolsi a dentro de un baúl. 
De este hecho conoció el juez de ea r-
dla. - -
P O L I C I A . DEL P U E R T O 
EERirO GRAVE 
Ayer tarde a! estar trasbordando carbón 
de un lanchón del vapor costero "A 'ava" , 
el asiático Adolfo Laba an, en los momaa-
tosqaí tenía el pie derecho colocado sobre 
el borde del lanchón, una fuarte marejada 
le arrojó contra el costalo del vapor " A u -
tolío del :ollado", causándose una herida 
en e citado pie. 
E l herido fué asistido en la Casa de So-
corro del primar distrito, por el módico de 
guardia d ctor Sotolongo y Lynch, quien 
certificó da grave su estado, aleado ramici-
do al hospital número 1. 
Por el ai-genta Juan Híos, de la policía 
del puerto, se levantó el acta correspon-
diente danlo cuenta al Sr. Juez de Instruc-
ción del Esta. 
O A C É T I I X A 
A L B I S U —Per tercera vez, c a i t a r ^ 
hoy |Amel ia G o o z á l e z , la gran zarzue-
la L a (Jara ds D os qae dale cada dia 
m á s airosa y eoblime. 
L a bella d iva reone muy notables 
oondioiones para ripie d r a m á t i c a ; el 
públ ico ia ha aplaudido oon fceoéc ico 
entusiasmo en las noohts antericres. 
¡S^ive , hermosa Amelial 
E r e s la tiple, la artista s o ñ a d a por 
lo qne gastan de io bueno. Hoy te ad-
mirará otra v ¿ s el gran p ú b l i c o de la 
Qabana. 
L a fonc ión es corrí i a y loa precios 
baratos. Lleno negaro. 
feo vista del é x i t o oreoieote, se d a r á 
el domiogo próx imo a n a m a t i u é j con 
L a Oarj> de Dt s 
. Noa parece muy acertada la idea. 
LAS GABtUB&s.—Por acuerdo de la 
celosa Direct iva del "Jockey O l a b " se 
h » d e t e r m í n a l o poepooer las carreras 
qae mafiana d e b í a n efectuarse en 
Buenavista , para el p r ó x i m o domingo. 
P a r a ese d ía se e e t á combiuandu an 
programa maraviiloao. 
NDKVO TKIUNPO.—Qae al presen-
caree ea la i2xo34ioióa agr íco la indas-
trial do S inta ül&ra loa afamados oho-
ooUtes de Vi laplana, Gaarrero y ü o m -
p-iüía, titulados u L a ifietrella*', obtu-
viesen el diploma do honor, la más 
alta recompensa que se otorgaba, es 
lógico. Se tretab* de au prodaoto ca-
l) mo, desoperior calidad, y la justicia 
deOit* empezar por la propia casa. 
Q i e ea la E x p o s i c i ó n Universal de 
r e í la se lea en^aUnase con ia medalla 
de oro, t ambién era lógioo, porque 
siendo los jurados hombres de repo-
tac ión intachable y do vastos oonooi-
mientos» oientíf leos, habieran amen-
guado sa oré jito procediendo de otro 
modo y no dando al César io quu del 
üé-mr era. 
Todo eao ee tá muy puesto en razón. 
Pero los premios de Santa C l a r a y 
P a r í s no d e b í a n bastar á sati^farAr las 
exigencias de loe incansables doeOos 
d^ ta gran fábrica de ohooolates " L a 
Estre l la": los honores halagan, pero 
ao produoen. Meneiter era qae otro 
premio más franco, elocuente y f x -
presivo viniesen á itloanzar. y ese pre-
mio no lo dan las emiuenoias del saber, 
\ i ñ autoridades o i e o t í f l o a s , sino no 
jaez innominado que se llama el públ i -
co, j qne no procede por dichos, sino 
por hechos. E l públ ico es el más oom-
petente de ios jaeces, porque óo le 
basta que le digan otros: "esto es 
bueno*', sioo qne ha de decirlo él , des-
pués qne ee ha convencido de ello. 
Y el públ ico de Cuba es e! qne ba 
dadoei g -̂an diplomado ia EXHKLBN 
a i « L á lós ohooolates de Vilaplana, 
(5-nerrero y C o m p a ñ í a , maroas *'Lft 
E s t r e l l a " y "Tipo F r a n c é s " . E i los ha 
probado, los ba saboreado con delicia, 
se ba seiitido confortado oon su poder 
«dímentioto, y r e l a m i é n d o s e loa labios 
de puro gost-», ha dloho: 
— j B ca abajo todo el mundol No 
hay más Dios qae Dios, ni mrjor cho-
colate que el de " L a Es tre l lb l" 
Y as í se f xplioa el f-ivor de que dis-
frotan y los podidos qae rooiben loe 
Sres. Vi laplaoa . Guerrero j üoropaf i ía 
en su fábrica <ie la calzada de la I n -
fanta, número 62 
L o s B O F O S . — C o n t i n ú a n los bofos 
que dirijo Haul del Monte, llevando 
noraeroso públ ico á Payret . 
h l programa de esta noche e s t á fer* 
mmdo oon dos » n i a n d i d * s obritsu: Lo» 
kijfoi del O a ' n a y ü t y y Los tabaq^eres, 
E a ios interciedios t rabajará el nota, 
b e art ista Mr. Casthor, r iva l de Fré-
goli. 
¡MaQana, func ión de m o l a , s e r á ee-
trenada la p-eaioj* obra de aotaali-
dad, Estamos peor / , original de 
los s eñores Perera y Aaokermao. 
E L BAUSA I K A SATXA.—¿Saben lo 
que significa ¿ s t o t 
E s ana especie de jaego de a z a r ó 
loter ía qae ee jaega eo la I n d i a Orien-
tal . 
E l barsat-ka-satta consiste en apos-
tar dinero todas las mafl^nas sobre l a 
cantidad de agua qae ha de llover du-
rante el d ía . 
A este efecto, sobre la azotea de un 
determinado edifloio, se recoge el agu a 
de l luvia que va á parar á na tubo de 
cristal visible desde la calle. 
L a suerte consiste en adivinar la ho-
ra y el minuto eu que se l l enará de 
agua el tubo. 
D í o e s e que en la lod ia hay tal fer-
vor por ese juego, qae machos habi-
tantes se han a r m i ñ a d o y otros apelan 
ai eoicidio. 
E l rey Eduardo V I I , emperador de 
las Indias , trata de prohibir ese j a s 
go por los estragos que hace en dich> 
sociedad. 
A D I O S ! — 
—¿Quién eresT—Soy el Hastío. 
— q u é helado y sombrío 
desierto, busjae? —Un lugar 
qne habitar. 
— E l amor llegó hace pooo; 
toxad mi casa los dos. 
—¿Qaé dices? ¿Aquí ese locof 
Bardo, adiós. 
Al/tedo de Musset. • 
LA NOTA F I N A L . — 
Unos amigos qne oonooen á un mu-
do hablan eu broma del tratamiento 
qne le dan. 
— Y o le Lamo de usted—dice uno. 
— Pnes yo da tú—aflade otro. 
— ¿ Y nwted, c ó m o le llamal—pregun-
tan » Pepe. 
— Y o , por s e ñ a s — c o n t e s t a é s t e . 
x j a r P O C O 
R E S T A U R a N F 
HOTEL TILIfflálO 
C O M I D A 
I I O Y 
D I Ñ E R 
OociaoniUié au orouion gratme. 
Filet de pois^on Sauce Normand. 
Epigrammes de Po det "^aoce Tomates. 
Selle du presóle á la S ubise. 
Tourredoa anx Oh-implgnons. 
Longe de hocho á la hroohe: Salado, 
Poudin de bemouie au ZaDayon 
iESapectáculoa 
G r a n T e a t r o P a y r e t — C o m p a -
ñía de butos — F u n c i ó n eorrida—A lae 
ocho — Primero: E l H'jo del fíamcgiiiy 
—Segundo: Los Tabaqueros—Bu los 
intp-rraedioa f 1 tranaíorni is ta Caator. 
T e a t r o A l b i s u — G r a n Oomp&ñía 
de Z a z u e l a — F u n c i ó n corrida: gran 
rebaja de precios: palcos tres pesos, 
loneta con entrada nn peso.—Ul melo-
drama lírico en trea actos L a Onra de 
Dio*, por la s eñor i ta Amei ia Qonz4 
lez Te» n«l y el eefior Piquer.—Bt miér 
coles 1G benefioio de la aplaudida pri 
mera tiple s eñora Lola Lóp^z, con un 
vanado é Interes + otlaimo orograma. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
lan 8 16: É l Templo ael Amor—A IH« 
9 10: A n í l l e o s y Rurales—A las 1()'15 
ISe Bañó el Gallego—Y en loa interme 
dios ballee. 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio d^ Verano—Primera serie— 
Jncvi-e 17 grao mntch entre los olube 
Habanista y F e t t i a — A laa tres de la 
tarde. 
H i p ó i r o m o d e B u e n a v i s t a — 
fail ú o m i o g o 20 a khB 3 de la tarde. —7a 
carrera de la tempora-tla de verane.— 
H a b r á carreras de trote to araña, de 
velocidad, o b e t á c n i c s y leelatenoia.— 
Tomarán parte todos los c&balios re -
cien adquiridos por distingnidos se 
Sores de esta uiodad.—Trenes cada 
media hora y neo extracrdiu&rio á la 
t erminao ión . — StBorte gratis toda ia 
temporada. 
l x | i f i s i c i ó n I i r p e r i a l - D e s d e 
el iones 14 ne J o b o ai domingo 20 uin-
ooenta asombrosas vistas de las fies-
tns navales de Ton lón y Par í s — E n t r a -
da 10 entavoE—Gaioliano u? 116. 
L a P a l m e r a . 
En lo más hondo del extremo Oriente, 
donde la vida acaba 
al beso abrasador de las arenas 
que el eol transforma en lava; 
Donde el aire, las aves, el torrente 
ninguna nota exhalan, 
y todo es yermo soledad y polvo 
de ya extinguidas razas; 
Sobre el polvo amarillo el sendero 
que abrió la caravana, 
y en que aún se ve impresa del beduino 
la breve, fugaz planta; 
Cual guardando la fe de otras edades, 
en urna da esmeraldas, 
crece un árbol esbelto cuyo tronco 
semeja una plegaria. 
Es el ánico ser que tiene vida 
en esa tierra ingrata, 
la palmera del árido desierto, 
la bella sol i tar ia . . 
¡Cuán gentil á los ojos se presenta, 
y humilde en su arrogancia 
bajo el sol, que con óaeulo de fuego 
la enciende en viva llamal 
¡Cómo extiende su manto de follaje, 
en combas mil gallardas, 
fresco ambiente brinlando al viajero 
debajo de sus ramas! 
¡Con qué gozo la sigue el beduino, 
al verla en lontananza 
cimbrearse, dulce cárcel labrando 
al cóüro en sus palmae! 
¡T las nómadas hordas islamitas 
que, de sed abrasadas, 
van dejando ancho eurco de cadáveres 
á las voraces águilas! 
¡Ay . . ! En el yermo horrible da la vida, 
sembrado de asechanzas, 
¿dónde hallar á la dulce compañera 
del árabe y el p á r i a . . ? 
Si algún dia saetas punzadoras 
el corazón te rasgan; 
cual la hermosa palmera ¡mira al cielo. .! 
allí el dolor no alcanza. 
M. T. 
(San Tito.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de ona s i m p á t i c a 
t r i g u e ñ i t a de la calle de Vil legas. 
J e r o f / f í f l e o e o m p r i m i d o . 
(Por M T. Hi^.) 
ñu 
E L P R E S I D E N T E ! ! 
¡¡LOS S E C R E T A R I O S ! ! 
«LOS S E N A D O R E S " 
¡ ¡ L O S R E P R E S E N T A N T E S ! ! 
¡¡LOS R E P R E S E N T A D O S " 
¡Todo el mundo debe visitar en estos días el mayor délos establecimientos 
de Ropa y Sedería de la Isla de Cuba 
A 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Las ventajas que se obtienen comprando en esta gran casa son enor-
mes, y si no, dígalo el numeroso público que constantemente tiene invadi-
dos sus grandes almacenes. Verdad es que el surtido que brinda es colo-
sal y que sus precios, como de importación directa, son el asombro de todo 
el mundo, y más de sus colegas, que tienen que sucumbir á segundas ó 
terceras manos. 
Y hay más las víus de comunicación. Los residentes en Guanaba-
coa y Regla, Cerro, Jesús del Monte, Yedado, Marianao y barrios extra-
muros, deben tener presente que por los dos frentes de L A CASA GRAN-
de pasan todos los carritos y guaguas de cuantas líneas en la Habana 
existen; y que, con un diez por ciento de rebaja, despacha por los catálo-
gos de cualquier otro establecimiento. 
L A C A S A G R A N D E 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
T E I U i I É I F O I s r O 1 4 2 4 C A . I B L I E ] " C A SOUST-A." 
U - 3 
l i o t f i b o , 
(Por J u a n el bobo.) * 
• i . 
•í* ^ .u 4. ^ 
•;• ' h n* -í* «í* 
• i * ' b ' h ^ i * 
•!»•$».•{* 
Sustituir las aisfuoa por letras y ob-
tener en cada iinaa, horizontal y ver t ical-
mente lo aigiaiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Eu el espacio. 
4 Nombre da varón. 
5 Ciudad europea. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Condonante. 
C u a d r a d o * 
>r Juan Cualquiera.) 
O O O O O 
* O 0 O 0 0 
O O O O O 
0 O O. O O 
O O O O O 
Susti tuí los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y v^tioal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 En la semana 
3 Nombre de mujer. 
4 Desafiar. 
5 Tiempo de verbo. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
•í* *f* * i * *í* 
•t*- 4* «fr 
• i r ^ . ^ • 
• K «f» *{• «f» 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que encala línea horizontal 6 vertioal-
menteselea lo siguiente: 
1 Nave, 
2 Lo qne hace el ratón. 
3 Producto animal, 
4 Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
MANUELA. GONZALEZ. 
Al Jeroglífico anterior: 
V I - E N - T O . 
Al Logogrifo numérico: 
RICARDO. 
Al rombo anterior: 
M 
C A E 
M A U R A 
E R A 
A 
Al Coadrado anterior: 
S O T O -
O R O S 
T O R O 
O S O S 
Han remitido soluciones-
Un intraso; Dr. Saieipaedes- RftHrtf. n-
Llnaza; E l de marras. p ue^ lieriot; Br. 
, fctereotipi» £ DlARIü D£ U ¡ ¡ S r ^ 
